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Opinnäytetyössä ratkaistaan kysymykset, miten luodaan laadukkaita, monipuoli-
sia ja toimivia tiloja ympäristöön sekä minkälaiset tekijät vaikuttavat näihin ratkai-
suihin? Teoreettisessa taustassa käydään tila käsitteenä läpi ja tarkastellaan ti-
laan vaikuttavia tekijöitä. Kilpailutyön analyysissä pohditaan tilallisten ratkaisujen 
toimivuutta ja ratkaisuihin vaikuttaneita tekijöitä. 
 
Opinnäytetyöstä käy ilmi, että laadukkaiden, monipuolisten ja toimivien tilojen 
muodostuminen ympäristöön on helpompaa, kun tunnistetaan erilaiset tilaan vai-
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The purpose of this thesis was to gather information about the concept of space 
and features of spaces focusing on senses, movement and experiential observa-
tion. The objective was to analyse a design created for Aarre, an architectural 
competition arranged by the city of Pori, and the theories related to the formation 
of spaces. 
 
The question of this thesis was how to create high quality, versatile and functional 
spaces and what kind of factors affect those solutions. The concept of space and 
different factors which influences to spaces was described in the theoretical 
study. The analysis of the design for Aarre focuses on the functionality of the 
solutions related to the use of space, and the motives that influenced these solu-
tions. 
 
In this thesis it becomes clear that when the various features of the environment 
are identified, it becomes easier to create high quality spaces that are both func-
tional and versatile. The factors that affect the choice of space are event-specific 
and are influenced by the requirements and conditions set by the environment 
and the people who need the space. The thesis gives a compact overview on 
creating spaces, and offers a knowledge base which allows the reader to partici-
pate in the architectural competition or study spaces and factors related to them 
in deeper detail. 
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
 
tila väliaikainen tai pysyvä rakenteen, materiaalin ja/tai jän-
nitteen rajaama alue (Stenros & Aura 1984, 36) 
 
arkkitehtoninen tila pysyvä rakenteen, materiaalin ja/tai jännitteen rajaama 
alue (Stenros & Aura 1984, 36) 
 
jännite objektien välillä vaikuttava suhde (Stenros & Aura 
1984, 36) 
 
liike  toisiaan seuraavat tilat ja näkymät liikkumiskokemuksen 
aikana (Stenros & Aura 1984, 85) 
 
aisti sisältää näkö-, kuulo-, haju-, tunto- ja makuaistin, jotka 
välittävät tietoa aivoihin ja luovat havaintoja ympäris-
töstä (Gehl 2010, 33; Kuukka 2010, 2) 
 
kokemus tietoisuuden muoto, joka muodostuu aistein havaittu-
jen, muilta opittujen tai ulkoisesta lähteestä havaitun 
muutoksen synnyttämä yksilöllinen tilojen virta (Tieteen 
termipankki 2019) 
 
porttikaari kaaren muotoinen avoin tai suljettava aukko aidassa, 
muurissa tai rakenteellisesti itsenäinen kokonaisuus 
(Honkala 2000, 115, 191) 
 
pylväshalli katettu, useammalle sivulle avoin tila, jonka kattoa pyl-
väät kannattavat (Honkala 2000, 90) 
 
loggia yleensä rakennuksen pohjakerroksessa oleva holvattu 
halli tai käytävä, joka avautuu pylväikön tai arkadikaa-








Toimivan ja hyvän tilan määrittäminen vaatii useiden käsitteiden ymmärtämistä. 
Arkkitehtuurin emeritusprofessori Helmer Stenrosin ja  ympäristöpsykologian 
vanhempi tutkija Seppo Auran mukaan ihmiset kokevat ympäristön mitattavina 
asioina, mutta myös immateriaalisesti, esteettisesti ja tunneperäisesti. Ihmiset 
vaistoavat rakennuksen hyväsuhtaisuuden, mutta hyväsuhtaisuuden määrittämi-
nen tai opettaminen on haasteellisempaa. Käsitteiden avulla voidaan määrittä-
mättömien asioiden ymmärtämistä helpottaa sekä havaita laadukkaan, toimivan 
ja monipuolisen ympäristön ehtoja ja siten myös luoda laadukasta ympäristöä. 
(Stenros & Aura 1984, 11–12, 14.) 
 
Vaatimukset laadukkaalle, monipuoliselle ja toimivalle tilalle voivat olla lasketta-
via tai aistinvaraisia. Opinnäytetyössä tila käydään käsitteenä läpi. Tilan erilaisiin 
piirteisiin keskitytään myös aistien, liikkeen ja kokemisen avulla. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on luoda kokonaisuus tilan määrittävistä ja muodostumiseen vai-






Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millä tavoin ympäristöön voidaan luoda 
laadukkaita, monipuolisia ja toimivia tiloja. Opinnäytetyössä vastataan myös ky-
symykseen, minkälaiset tekijät vaikuttavat laadukkaan, monipuolisen ja toimivan 
tilan muodostumiseen? Teoreettisessa taustassa käsitellään aistien, liikkeen ja 
kokemuksellisuuden avulla tilan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Kilpailuntyön ana-





1.3 Keskeiset teoriat 
 
Yksi arkkitehtuurin peruskäsitteistä on tila. Arkkitehtuurin emeritusprofessori 
Francis D. K. Chingin mukaan tila jakaantuu horisontaalisiin ja vertikaalisiin tiloi-
hin, joihin sisältyvät tilan perustekijät sekä muita toisarvoisia tekijöitä (Ching 
2014, 111, 135). Stenros ja Aura ovat havainneet tilan muodostuvan myös eri-
laisten objektien välille syntyneiden jännitteiden avulla (Stenros & Aura 1984, 13, 
36). 
 
Opinnäytetyössä keskeiset käsitteet aistit, liike ja kokemuksellisuus erotetaan 
omiksi teoriaosuuksiksi. Näiden avulla pyritään erittelemään tilallisia ominaisuuk-
sia, jotka voivat määrittää tapauskohtaisesti tilan laadukkuuden, monipuolisuu-
den ja toimivuuden. Urbaanisen rakentamisen professori Jan Gehlin mukaan ih-
misen liikkuminen ja aistit ovat lähtökohta ihmislähtöiseen kaupunkiarkkitehtuu-
riin, jonka peruselementtejä ovat tori ja aukiot kokemisen tilana sekä katu liikku-
misen tilana (Gehl 2018, 32-33). Näitä peruselementtien ominaisuuksia voidaan 





Opinnäytetyö koostuu Porin Aarre -kilpailuohjelman (Liite 1) mukaisesti tehdyistä 
kilpailuplansseista (Liite 2) sekä teoreettisesta tarkastelusta ja kilpailutyön ana-
lyysistä. Analyysissa tutkitaan kilpailutyön onnistumista tilallisena kokonaisuu-
tena sekä aistien, liikkeen ja kokemuksellisuuden vaikutusta tilan muodostami-
seen. 
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Arkkitehtoninen tila sisältää kolme perustekijää; perus- eli lattiataso, ylätaso ja 
vertikaalisen tilan jakajat eli seinämät (Kuvio 1). Perustekijät voidaan sisällyttää 
myös horisontaalisiin ja vertikaalisiin tilan jakajiin. Arkkitehtoninen tila rakenne-
taan yleensä kiinteistä elementeistä, mutta väliaikaisia tiloja voidaan havaita ir-
rallisempienkin objektien välillä, kuten sateenvarjon ja maanpinnan välillä. (Ching 
2014, 111,135; Stenros & Aura 1984, 39.) 
KUVIO 1. Arkkitehtonisen tilan kolme perustekijää (Ching 2014, mukaillen) 
 
Tila ei muodostu ainoastaan mitattavista objekteista. Stenrosin ja Auran mukaan 
näkyvien muotojen väliset vuorovaikutteiset suhteet eli jännitteet ovat osa muo-
dostunutta tilaa. Pinnan käsittely, viivamaiset elementit, seinämät tai rakennus-
massat voivat olla arkkitehtonisen tilan rajaamia elementtejä, joiden välille jännite 
syntyy. Mitä lähempänä toisiaan ovat kohteet, joiden välillä jännite on, sitä tii-
viimpi on jännite. Tällöin myös tilallisuus on paremmin aistittavissa. (Stenros & 
Aura 1984, 13, 36–37,39.) Useimmiten ihminen kokeekin tilan ajattelematta ja 
sen tietoinen käsittäminen on kriittisempää. Tieto erilaisista mahdollisuuksista 
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luoda tila saattaa kuitenkin edesauttaa muodostamaan laadukkaita, monipuolisia 
ja toimivia arkkitehtonisia tiloja. 
 
Horisontaaliset tilan jakajat 
Horisontaalisiin eli vaakasuuntaisiin tilan jakajiin lukeutuu perustaso, korotettu 
taso, laskettu taso ja ylätaso (Ching 2014,111). 
 
Perustaso (Kuvio 2) on vaakasuuntainen laatta, joka sijoittuu alustaansa ja erot-
tuu ympäröivästä taustasta yksinkertaisena tilana. Laatan rajauksella voidaan 
vaikuttaa siihen, miten selvästi se erottuu lähiympäristöstään. (Ching 2014,111–
112.) 
KUVIO 2. Perustaso (Ching 2014, mukaillen) 
 
Korotettu taso (Kuvio 3) muodostuu maatason yläpuolella olevasta vaakasuun-
taisesta laatasta ja sen pystysuuntaisista tasoista, jotka laskeutuvat laatan si-
vuista maatasoon. (Ching, 2014,111). 
KUVIO 3. Korotettu taso (Ching 2014, mukaillen) 
 
Laskettu taso (Kuvio 4) muodostuu maatason alapuolella olevasta vaakasuuntai-
sesta laatasta ja sen pystysuuntaisista tasoista, jotka nousevat laatan sivuista 
maatasoon. (Ching 2014,111). 




Ylätaso (Kuvio 5) on vaakasuuntainen laatta, joka sijoittuu maatason yläpuolelle 
ja määrittää tilan volyymin itsensä ja maatason välisellä suhteella (Ching 
2014,111). 
KUVIO 5. Ylätaso (Ching 2014, mukaillen) 
 
Vertikaaliset tilan jakajat 
Vertikaalisiin eli pystysuuntaisiin tilan jakajiin kuuluvat pystysuuntaiset suoravii-
vaiset elementit, yksittäinen pystysuuntainen taso, L-muotoinen tasoyhdistelmä, 
rinnakkaiset tasot, U-muotoinen tasoyhdistelmä ja suljettu neljän tason -yhdis-
telmä (Ching 2014, 135). 
 
Pystysuuntaiset suoraviivaiset elementit (Kuvio 6) muodostavat ympäröivän raja-
pinnan tilalle (Ching 2014, 135). Jännite elementtien välillä muodostaa tilantun-
netta. 
KUVIO 6. Pystysuuntaiset elementit (Ching 2014, mukaillen) 
 
Yksittäinen pystysuuntainen taso (Kuvio 7) muodostuu yhdensuuntaisesta ta-
sosta, joka luo tilan laatan eteen (Ching 2014, 135). 




L-muotoinen tasoyhdistelmä (Kuvio 8) muodostuu useammista pystysuuntaisista 
tasoista, jotka luovat tilan tasojen yhteisestä kulmakohdasta edeten tilan lävistä-
vää linjaa pitkin kauemmas (Ching 2014, 135). 
KUVIO 8. L-muotoinen tasoyhdistelmä (Ching 2014, mukaillen) 
 
Rinnakkaiset tasot (Kuvio 9) muodostuvat kahdesta vastakkaisista tasoista, joi-
den väliin tila syntyy. Leikkaus, jossa tasot katkeavat tai loppuvat, päättää tilan 
muodostumisen (Ching 2008, 135). 
KUVIO 9. Rinnakkaiset tasot (Ching 2014, mukaillen) 
 
U-muotoinen tasoyhdistelmä (Kuvio 10) muodostuu useammista pystysuuntai-
sista tasoista, joiden suljetummalle puolelle syntyy tila avoimeen sivuun saakka 
(Ching 2008, 135). 
KUVIO 10. U-muotoinen tasoyhdistelmä (Ching 2014, mukaillen) 
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Suljettu neljän tason -yhdistelmä (Kuvio 11) muodostuu useammista tasoista, 
jotka luovat rajat itsenäiselle suljetulle tilalle sekä vaikuttaa sulkeutuneen ta-
soyhdistelmän ulkopuolella olevaan tilaan (Ching 2008, 135). 





Aistit jaetaan kahteen luokkaan: etäaisteihin, joihin kuuluvat näkö, kuulo ja haju 
sekä lähiaisteihin, joihin kuuluvat tunto- ja makuaisti. Ihmisen aistit ovat mukau-
tuneet eteenpäin suuntautuvaan ja lähinnä horisontaaliseen liikkumiseen. Vaa-
kasuuntaiset aistinelimet vaikuttavat siihen, miten kaupunkitila koetaan ja minkä 
osan rakennuksista jalankulkija ylipäätään huomaa kadulla kävellessään. Silmät, 
korvat ja nenä osoittavat eteenpäin, jotta ihminen havaitsisi ajoissa edessä olevat 
kohteet. Myös käsivarret suuntautuvat eteenpäin, jolloin ihminen pystyy esimer-
kiksi koskettelemaan ja työntämään kohteita pois tieltään. (Gehl 2018, 33.) Aistit 
vaikuttavat ihmisen tapaan hahmottaa ympärillä oleva ympäristö ja jokaisella ais-
tilla on tehtävänsä ihmisen liikkuessa tilasta toiseen. 
 
Aisteista pisimmälle kehittynein on näköaisti. Uloin raja, jossa ihminen voi erottaa 
edessä olevan kohteen liikkeen, on sata metriä. Tämä sosiaaliseksi näkökentäksi 
kutsuttu alue näkyy myös vanhojen kaupunkien ja torien ja aukioiden mittakaa-
vassa. Seisoessa aukion yhdessä kulmassa ihminen voi sadan metrin säteeltä 
yleiskäsityksen aukion tapahtumista. Ihmisten havaitsemat yksityiskohdat rikas-
tuvat ja viestintä voimistuu, kun välimatka on 25 metriä tai lyhyempi. Esimerkiksi 
toisen ihmisen kasvojen ilmeet ja tunteet on paremmin tunnistettavissa. (Gehl 
2018, 33–35, 38.) 
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Ihmisen pyrkiessä välttämään eteen sattuvia esteitä, tämä näkee huonosti ylös-
päin ja vain vähän paremmin alaspäin. Kävelijä taivuttaa päätään noin kymme-
nen astetta alaspäin (Kuvio 12). Tällöin matalat rakennukset ovat sopusoinnussa 
ihmisen vaakasuuntaisten aistien kanssa. Myös rakennusten julkisivut ovat kä-
velijälle kannalta kiinnostavammat, kun katselukorkeudella on vaihtelua ja yksi-
tyiskohtia. (Gehl 2018, 39, 41.) 
KUVIO 12. Ihmisen näkökyky (Gehl 2018, mukaillen) 
 
Havaintokyky vaikuttaa siihen, miten korkeat ja matalat talot koetaan kaupunkiti-
lassa. Korkeat talot näkyvät kauttaaltaan vasta jonkin matkan päästä. Kahdesta 
alimmasta kerroksesta pystyy kommunikoimaan erinomaisesti lähiympäristöön. 
Kommunikoiminen onnistuu vielä kolmannesta, neljännestä ja viidennestä ker-
roksesta, mutta vain kohtalaisesti. Näistä kerroskorkeuksista  pystyy seuraamaan 
kadun tapahtumia ja ottamaan osaa kaupunkielämään puhumalla, huutamalla tai 
vilkuttamalla. Viidennestä kerroksesta ylöspäin on mahdotonta erottaa yksityis-
kotia, tunnistaa alhaalla kulkevia ihmisiä tai ottaa heihin kontaktia. (Kuvio 13) 
(Gehl 2018, 40–41.) 
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KUVIO 13. Ihmisten havaintokyky kaupunkitilassa (Gehl 2018, mukaillen) 
 
Pitkällä etäisyydellä ihminen havaitsee paljon vaikutelmia, kun taas lähietäisyy-
deltä vaikutelmat ovat vahvoja. Ihminen pystyy vastaanottamaan useiden aistien 
avulla hyvinkin kaukaa suuria määriä tietoa. Aistiärsykkeitä ihminen havaitsee 
vähemmän lähietäisyydeltä, mutta ne ovat tunteiden kannalta merkityksellisiä ja 
intensiivisiä. Erilaiset etäisyydet mahdollistavat erilaisia vuorovaikutuksia. Miele-
käs etäisyys riippuu täysin tapahtumakohtaisen kontaktin sisällöstä ja luonteesta. 
(Gehl 2018, 47.) 
 
Ihmiset hakevat jatkuvasti oikeaa tilaa ja välimatkaa, kun he ovat suorassa vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa. He nojautuvat toista kohti ja jälleen hienova-
raisesti vetäytyvät. Etäisyyden ohella myös lämpötila ja koskettamisen mahdolli-
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suus ovat merkittäviä muuttujia. Nämä vuorovaikutuksen pelisäännöt ovat tär-
keitä, koska niiden avulla julkisissa tiloissa voi liikkua turvallisesti ja miellyttävästi 
tuntemattomien joukossa. (Gehl 2018, 48–49.) 
 
Toisaalta intiimietäisyys on vyöhyke, jolla vastaanotetaan ja ilmaistaan voimak-
kaita tunneilmaisuja. Muiden kuin erityisestä kutsusta olevien läsnäolo ei ole hy-
väksyttävää intiimietäisyydellä. Yksilö vartioi ja pyrkii säilyttämään tämän näky-
mättömän, henkilökohtaisen alueensa itsellään, jolloin tilanne pysyy itselle turval-
lisena ja miellyttävänä. Tällaisia esimerkkejä ovat bussin tungokseen joutuminen 
tai hissiin ahtautuminen, jolloin ihminen pyrkii minimoimaan fyysisen kontaktin 
muihin ihmisiin jäykistämällä lihaksensa ja välttämään suoraa katsekontaktia tun-





Japanilainen ja kiinalainen puutarha ovat ensiluokkaisia esimerkkejä liikkumisko-
kemuksen aikana seuraavista tiloista ja näkymistä. Puutarhassa liikutaan tilojen 
läpi ja sen aikana havaitaan erilaisia muutoksia ja elämyksiä. Tietyissä kohdissa 
liikettä kulkija tarkoituksenomaisesti pysäytetään, katse suunnataan tiettyihin 
kohteisiin sekä reitin varrelle luodaan tunneperäisiä tiloja. (Stenros & Aura 1984, 
85.)  
 
Gehl puolestaan kirjoittaa, että ihminen liikkuu eteenpäin suoraviivaisesti ja hori-
sontaalisesti. Eteenpäin käveleminen ja jopa juokseminen on helppoa, mutta 
taaksepäin ja sivulle liikkuminen on hankalampaa. Tämä johtuu siitä, että ihmis-
keho on suuntautunut eteenpäin ja kehittynyt liikkumaan hitaasti jalkaisin. Ihmi-
sen aistinelimet ja keskushermosto ovat tavallisesti sopeutuneet kävelemään nel-
jän tai viiden kilometrin tuntivauhdilla. Täten ihminen ehtii rauhassa havainnoida 
edessä olevaa ympäristöä ja reagoimaan sen vaikutuksiin, kuten katsomaan mitä 
edessä tapahtuu ja sen mukaan valitsemaan mihin seuraavaksi on astumassa. 
(Gehl 2018, 33, 42.) 
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Jalankulkijat ehtivät tarkastella läheisten julkisivujen yksityiskohtia, etäisiä mai-
semia tai vastaantulijoita sekä etäältä että aivan lähituntumasta. Jalankulkijat ei-
vät vaadi paljon tilaa ympärilleen, vaan pärjäävät kapeissakin kohdissa. Jos ym-
päristö on kapea, monimutkainen tai täynnä esteitä, juoksija ja pyöräilijä luonnos-
taan hidastavat vauhtiaan ehtiäkseen havainnoida ympäristöään ja reagoimaan 
oikein. Siten juoksijat ja pyöräilijät sopivat liikkumaan samanlaisissa tiloissa kuin 
jalankulkijat. (Gehl 2018, 43.) 
 
Tilat ja rakennukset vanhoissa kaupungeissa suunniteltiin luontevasti viiden kilo-
metrin tuntinopeutta vastaavaan mittakaavaan, joka perustuu aistimusten moni-
naisuuteen. Tilojen pieni koko ja rakennuksien lähekkäisyys sekä yksityiskohtien, 
ihmiskasvojen ja toimintojen kokonaisuus johtaa rikkaaseen ja intensiiviseen ais-
tikokemukseen. Ihmisten liikuntaelimistön tarpeisiin suunniteltuja suoran liikkeen 
tiloja, joita ovat polut, kadut ja bulevardit, on myös hyödynnetty vanhoissa kau-
pungeissa. (Gehl 2018, 43.) 
 
Ympäristön yksityiskohdat ja ihmisten havaitseminen voivat nopealla liikkeellä 
jäädä erottamatta. Kun autolla ajetaan 50-100 kilometrin tuntinopeuksilla, tilojen 
on oltava suuria, helposti hallittavia sekä tärkeiden merkkien yksinkertaistettuja 





Kaupunkiarkkitehtuurin peruselementtejä ovat tori ja aukiot kokemisen tilana 
sekä katu liikkumisen tilana. Aukiot ja torit kaupunkiarkkitehtuurissa houkuttelevat 
jäämään ja tarkkailemaan ympäristöä, kun taas katu tilana patistaa ihmistä liik-
keelle. (Gehl 2018, 32–33.) Tiloilla on siis erilaiset kokemukselliset ominaisuudet, 
jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan. 
 
Camillo Sitte oli 1800-luvun loppupuolella toiminut itävaltalainen arkkitehti ja kau-
punkisuunnittelija. Hän on analysoinut oman aikansa vanhoja ja uusia kaupun-
keja puhtaasti taideteknisesti, jolloin hänen tavoitteena oli paljastaa sommittelun 
motiivit. Kun hän löysi syyt valinnoille, hän muodosti niistä kokoelman sääntöjä, 
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joita seuraamalla tulevaisuudessakin pitäisi saavuttaa vastaavanlaisia osuvia ti-
lallisia ja kokemuksellisia vaikutelmia. Ainoana esteenä hän näki, että samanlai-
set ratkaisut eivät välttämättä enää toimi maailman kehityksen myötä. Esimer-
kiksi liikenteen kehittyminen ja hygienian parantuminen ovat jo 1800-luvun lopulla 
vaikuttaneet tilallisien ratkaisujen muodostumiseen. (Sitte 2001, 5, 22.) 
 
Sitte koki, että ajan myötä kaupunkitilojen keskusaukioiden eli forumien ja torien 
merkitys oli muuttunut. Aukioiden tärkeimmät tehtävät ovat valon ja ilman lisää-
minen, saarekkeen muodostuminen rakennusten keskelle, vapaan näkymän luo-
minen vaikuttavan rakennuksen ympärille ja arkkitehtonisen vaikutelman koros-
taminen. Keskiajan ja renessanssin aikana aukiot olivat eloisia, koska ne olivat 
osa julkista elämää. Toreilla järjestettiin erilaisia juhlia, käytiin ruokaostoksilla 
sekä tavattiin muita ihmisiä. Sitte oli havainnut, että 1800-luvun loppupuolella au-
kioiden toiminta on siirtynyt julkisten rakennusten läheisyydestä sisätiloihin, jol-
loin aukiot ovat muuttuneen hylätyiksi säilytys- ja pysäköintipaikoiksi. (Sitte 2001, 
22–24.) 
 
Rakennus jakaa tilaa, on tilassa tai rajaa tilaa (Stenros & Aura 1984, 99). Raken-
nuksen sijoittumista keskelle aukiota pyrittiin välttämään Antiikin Kreikassa ja Ita-
liassa, mikä sen jälkeisten aikakausien aikana on taas yleistynyt. Italiassa aukion 
muotoutumisen selkeässä yhteydessä oli kirkon rakentaminen ja sen yhden, kah-
den tai kolmen sivun liittyminen jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Myös 
Roomassa oli sääntö, jonka mukaan kirkkoa ei saanut koskaan sijoittaa avoi-
meen ympäristöön. (Sitte 2001, 33–35.) 
 
Katujen päättyminen aukioon on myös muuttunut vanhasta tavasta, jolloin pyrit-
tiin aukion sulkeutuneisuuden säilyttämiseen. Aukiolla jokaisesta suunnasta kat-
soessa kokonaiskuvassa oli vain yksi katkos ja ainoastaan yksi katu sai päättyä 
aukion kulman kohdalla sekä jokainen katu liittyy aukioon erisuuntaisesti. Kun 
taas 1800-luvun lopulla kadut liittyivät jokaisen aukion kulmasta, leikkaantuivat 
aukion kanssa suorakulmaisesti, mikä loi suuremman, rikkonaisemman kuvan 
aukiosta. (Sitte 2001, 40–42.) 
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Myös patsaiden suhde on muuttunut. Sitten mukaan 1800-luvun lopulla patsaille 
etsittiin mahdollisimman mahtipontinen sijoituspaikka, kun aiemmin patsaiden si-
joituspaikkana oli aukioiden ympärillä ja seinien edessä. Patsaan tausta oli rau-
hallinen ja hyödynsi annettuja olosuhteita. Tällöin hyödynnettiin Lumiukko -teo-
riaa, jonka mukaan kaivot ja monumentit on sijoitettu liikenteen luomien yhteys-
linjojen ulkopuolelle muodostuville liikenteen koskemattomille alueille. Tällöin ne 
eivät sijoittuneet liikenteen pääakselille, eivät aukioiden keskelle, eivätkä pääpor-
taalien päälinjoille, vaan sivulle tästä kaikesta. (Sitte 2001, 27, 29.) 
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3 KILPAILUTYÖN ANALYYSI 
 
 
3.1 Erilaisten tilojen käyttö 
 
Osana opinnäytetyötä tarkastellaan Porin Aarre -arkkitehtuurityön (Liite 2) tilojen 
laadukkuutta, monipuolisuutta ja toimivuutta edellä käsiteltyjen piirteiden; aistien, 
liikkeen ja kokemuksellisuuden avulla. Tarkoituksena selvittää myös kilpailutyön 
tilavalintoihin vaikuttaneita tekijöitä. Opinnäytetyössä keskitytään kilpailualueen 
(Liite 2) ulkotiloihin ja kilpailussa suunnitellun museorakennuksen sisätiloihin. 
Koska asuinkerrostalon suunnittelun tarkkuus on viitteellinen, ei sen sisätiloja 
huomioida. Myös hotelli Otavan tiloja ei huomioida tilojen rajallisten muuntomah-
dollisuuksien vuoksi. 
 
Porin Aarre -kilpailutyön (Liite 2) tilat kokonaisuudessaan liittyvät toisiinsa luon-
nollisesti. Sisä- ja ulkotilat on sijoitettu kortteliin toimivasti eikä turhaa liikennetilaa 
ole. Kuitenkin tilalliset ratkaisut ovat rajalliset. Kaikkia mahdollisia tilallisia vaihto-
ehtoja ei ole suunnittelun aikana otettu huomioon. Kilpailutyöstä löytyy tavan-
omaisia tilallisia ratkaisuja kuten perustason, ylätason ja erilaisten vertikaalisten 
tasojen muodostamia tilaratkaisuja. Erilaiset korotetun ja lasketun tason muodos-
tamat tilat voisivat tuoda kilpailutyöhön lisää toimivuutta, monipuolisuutta ja viih-
tyvyyttä, kuten ravintolan ulkoterassin korottaminen tai laskeminen perustasosta 
sekä näkymät sisätiloissa, joissa erottuisivat tilojen erilaiset tasokorkeudet. 
 
Erityisen mielenkiintoinen ja mainitsemisen arvoinen tila, on pääsisäänkäyntien 
välille muodostuva kahden vastakkaisen tason muodostama tila. Se luo puoleksi 
suljetun tilan, joka pohjustaa kulkijaa siirtymään seuraavaan kokonaan suljettuun 
museorakennuksen sisätilaan. Myös ison osan julkisivusta muodostama lasi lä-
päisee näkymiä sisätilaan ja johdattelee kulkijaa jo valmistautumaan sisätilaan 
siirtymiselle. Muusta rakennuksen julkisivuista poikkeava pinta, luo kulkijalle tun-







Kilpailutyössä (Liite 2) rakennus sijoittuu ympäristöönsä sopusuhtaisesti. Ihminen 
pystyy kadulta näkemään kaikki rakennuksen kerrokset, mutta tarvittaessa myös 
kommunikoimaan kerroksissa olevien ihmisten kanssa. Kauempaa lähestyessä 
museorakennuksen julkisivut eivät ole liian yksityiskohtaiset ja lähempää katsot-
taessa rakennuksen julkisivusta erottuu yksityiskohtaisempi puinen reikäpa-
nelointi.  
 
Näköaisti vaikuttaa kilpailutyössä eniten. Kuulo- tunto- ja makuaisteilla ei juuri-
kaan ole vaikutusta tilojen muodostumiseen tai niiden kokemiseen.Kilpailutyössä 






Kilpailutyö (Liite 2) on suunniteltu erityisesti jalankulkijalle. Koska autoliikenne 
kulkee ainoastaan korttelin ulkopuolella, on korttelin ylittävien kevyenliikenteen 
kulkijoiden turvallisuus otettu huomioon. Korttelin kiveystä on jatkettu ajotielle 
saakka, jolloin on luotu jatkuva kulkureitti jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mutta 
myös perustason muutos autoilijalle. Tietä ylittävät erottuvat liikenteestä, kun au-
toilijan on hidastettava vauhtiaan saapuessaan epätasaisemmalle kiveystasolle. 
 
Korttelin sisäiset kadut ovat tiiviitä. Ne johdattavat kulkijaa eteenpäin viettämään 
aikaansa museon sisätiloihin, torialueille tai oleskelutaskuihin. Katujen leveyk-
sissä ja suunnissa on myös vaihtelevuutta, mikä tuo kulkijalle uusia näkymiä ja 
mielenkiinto pysyy yllä. Katujen leveydet ovat kuitenkin riittäviä, jotta isommatkin 
ihmismassat tai pyöräilijät pystyvät kulkemaan ongelmitta. Sisätiloissa noudate-
taan myös samankaltaisia ratkaisuja kuin ulkotiloissa. Sekä lähes kaikissa kilpai-
lutyön ratkaisuissa on esteettömyys otettu huomioon sekä ulko- että sisätiloissa. 
 
 
3.4 Kokemuksellisuus  
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Kilpailutyössä (Liite 2) ulkotilat muodostavat avoimia aukioita ja oleskelupaikkoja 
sekä suljetumpia tiloja, joissa ihmiset voivat viettää aikaa. Kokemuksellisuuden 
toiminnallisuus ja viihtyvyys eivät tule kuitenkaan riittävästi kilpailutyössä esille. 
Ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja monipuolisuuteen kilpailutyössä olisi voinut keskit-
tyä paremmin sekä panostaa selkeään esitystapaan. Myös innovatiivisia uusia 
kokemuselämyksiä olisi kilpailutyössä voinut ehdottaa enemmän. 
 
Kokemuksellisesti onnistunut osa kilpailutyötä on kellarikerroksen julkinen koko-
elmatila. Kellaritilojen hyvin helposti saattaisi kuvitella olevan pimeitä ja ahtaita ja 
kapeita. Kilpailutyön museoesinehyllyt muodostavat kaksi puoliavointa kuutiota, 
jotka jakavat isoa avointa tilaa, mutta eivät peitä liikaa ympäristöänsä. Kuutioiden 
ympäri pystyy kiertämään, kulkemaan sisään sekä näkemään lävitse, jolloin kul-
jettavuus, havainnointikyky ja mielenkiinto pysyvät yllä myöskin kellaritilassa 
sekä ihmiskohtaamisia tilassa voi olla useita erilaisia.  
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Laadukkaan, monipuolisen ja toimivan tilan edellytyksenä on, että arkkitehtonis-
ten käsitteiden sekä erilaisten tilojen vaikutus ympäristössä ymmärretään. Sekä 
teoreettinen tarkastelu että kilpailutyön analyysi tukevat tätä havaintoa. Aikaisem-
min mainitussa kilpailutyön analyysistä todetaan, että ennen tilasuunnittelua laa-
jempi tietämys tilojen muodostumisesta ja käsitteistä olisi edistänyt tilallisien rat-
kaisujen laadukkuutta, monipuolisuutta ja toimivuutta. Stenrosin ja Auran aiem-
min mainitsemat ja vastaavanlaiset havainnot vahvistavat tilallisen tuntemuksen 
tärkeyttä. 
 
Näin syntyy laadukkaita, monipuolisia ja toimivia tiloja, joiden kokonaisuus luo 
viihtyisän ympäristön kaikille. Näillä tiloilla on erilaisia piirteitä ja ne vaihtelevat 
tapahtumakohtaisesti, mutta niitä voidaan käsitellä esimerkiksi opinnäytetyössä 
tarkasteltujen piirteiden avulla; aistit, liike ja kokemuksellisuus. Teoreettinen tieto 
edesauttaa tunnistamaan ympäristön ja käyttäjien ehdot laadukkaalle, monipuo-
liselle ja toimivalle tilalle sekä luomaan sen mukaisen tilallisen ratkaisun. 
 
 
4.2 Muut näkökohdat 
 
Opinnäytetyön pääpainona on (Liite 2) kilpailutyö ja kirjallinen osuus ainoastaan 
täydentää kilpailutyön laajuutta. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa on käy-
tetty rajallisesti lähteitä, jolloin on mahdollista, että erilaisia näkökulmia ei ole riit-
tävästi. Suppeat lähteet saattavat aiheuttaa virheellisiä havaintoja ja ratkaisuja 
opinnäytetyön tilojen teoreettisessa tutkinnassa ja kilpailutyön analysoinnissa. 
 
 
4.3 Pohdinta ja jatkotutkimusaiheita 
 
Porin Aarre -arkkitehtuurikilpailutyöhön osallistuminen vaikutti opinnäytetyön ai-
katauluun. Ennen kilpailuun osallistumista jäi opinnäytetyön aiheen kirjallisuuteen 
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tutustuminen vähemmälle, koska kilpailu päättyi jo maaliskuussa. Tarkempi teo-
reettinen tarkastelu tapahtui kilpailutyöhön osallistumisen jälkeen, mikä toisaalta 
edesauttoi käytännössä havaitsemaan opinnäytetyön aiheen eli tilan muodostu-
miseen tarvittavan teoreettisen tiedon tärkeyden. Kilpailutyön päätyttyä alkoi 
myös kirjallisen osuuden kirjoittaminen. 
 
Opinnäytetyön aikana monipuoliset menettelytavat ja porrasteinen vaiheistus 
työskennellä, ovat edistäneet ymmärtämään tapaa suunnitella laadukkaita, mo-
nipuolisia ja toimivia tilallisia ratkaisuja. Arkkitehtuurikilpailuun osallistuvan hen-
kilön on myös mahdollista saada opinnäytetyöstä tiivis käsitys siitä, miten tila 
muodostuu ja mitkä erilaiset käsitteet voivat vaikuttaa tilan muodostumiseen. Hän 
voi välttyä samoilta virheiltä, mitä aiemmin opinnäytetyössä mainittu. Opinnäyte-
työn pohjalta on myös mahdollista syventyä pohtimaan tarkemmin tilallisia omi-
naisuuksia, kuten aistien vaikutusta tilassa. 
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51 kilpailukutsu
1 .1 kilpailun järjestäjä, 
luonne ja tarkoitus
Porin kaupunki järjestää yleisen arkkitehtuurikilpai-
lun Satakunnan Museon laajennuksen, Satakunnan 
Museon ja Porin taidemuseon uusien kokoelmatilojen, 
Porin lastenkulttuurikeskuksen sekä monikäyttöisten 
ja yhteisöllisten kulttuuritoimintaa palvelevien tilojen 
ja korttelin julkisten ulkotilojen suunnittelusta. Lisäksi 
kortteliin suunnitellaan asuinrakentamista. Kilpailu jär-
jestetään yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa 
ja liiton kilpailusääntöjen mukaisesti.
Kilpailutehtävänä on ratkaista olemassa olevaan 
rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan, valtakunnalli-
sesti merkittävän kulttuuriympäristön ja kansallisen 
kaupunkipuiston laidalle sopiva rakentamisen volyymi 
ja uudisrakennuksen arkkitehtoninen luonne. Aiemmin 
teollisuuskäytössä olleen korttelin avautuminen luo 
uusia mahdollisuuksia julkisen ulko- ja sisätilan suun-
nitteluun.
Uudisrakentaminen kytketään tiiviisti olemassa ole-
vaan rakennuskantaan. Kilpailulla haetaan erilaisia 
ratkaisuja yhteyden toteuttamiseksi. Satakunnan Mu- 
seon olemassa oleva rakennus on peruskorjauksen 
tarpeessa. Kilpailussa tutkitaan museorakennuksen 
tilojen uudistamista ja käyttötarkoituksen muuttamista 
sekä lisärakentamista.
1 .2 osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua yksittäiset henkilöt ja työ-
ryhmät. Kilpailijoiden toivotaan muodostavan työryh-
miä, joissa on mukana arkkitehtisuunnittelun ja mai-
semasuunnittelun ammattilainen. Vähintään yhdellä 
työryhmään kuuluvalla henkilöllä tulee olla oikeus har-
joittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.
Kilpailun palkintolautakunnan jäsenet ja sihteeri sekä 
näiden yhtiökumppanit ovat esteellisiä osallistumaan 
kilpailuun. Esteellisiä ovat myös kilpailuhankkeen val-
misteluun tai siihen liittyvään päätöksentekoon osallis-
tuneet henkilöt ja heidän yhtiökumppaninsa.
1 .3 palkinnot ja lunastukset
Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 185 000 euroa 
seuraavasti:
• I palkinto 80.000 euroa
• II palkinto 45.000 euroa
• III palkinto 30.000 euroa
Lisäksi tehdään kaksi 15 000 euron suuruista lunas-
tusta. Lunastukset ovat palkintoja ehdotuksille, joissa 
jokin osakokonaisuus on ratkaistu erityisen ansiok-
kaasti. 
Palkinnoille on anottu verovapautta.
Palkintolautakunta valitsee palkittavat ja lunastettavat 
ehdotukset. Palkintolautakunta voi yksimielisellä pää-
töksellä jakaa palkintoihin varatun summan toisinkin 
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjen mukaisesti. 
Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja. 
Palkinnot maksetaan Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) 
kautta. Suomen Arkkitehtiliitto perii kilpailusääntöjensä 




•	 Mikko	Nurminen Porin kaupunki, arkkitehti 
 kaupunkisuunnittelupäällikkö, 
 puheenjohtaja
•	 Risto	Reipas	 Porin kaupunki, arkkitehti 
 asemakaava-arkkitehti
•	 Pentti	Klemetti Porin kaupunki, arkkitehti 
 kaupunginarkkitehti
•	 Matti	Karjanoja Porin kaupunki, arkkitehti 
 rakennusvalvontapäällikkö
•	 Katja	Tuomala Porin kaupunki, 
  suunnitteluhortonomi
•	 Päivi	Setälä Porin lastenkulttuurikeskus, 
 johtaja
•	 Juhani	Ruohonen Satakunnan Museo, johtaja
•	 Diana	Bergroth- Kaupunginhallituksen  
Lampinen puheenjohtaja
•	 Juha	Vasama Kunnanvaltuuston 
 III varapuheenjohtaja
Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:
•	 Tapani	Mustonen Arkkitehti SAFA
•	 Pekka	Vapaavuori Arkkitehti SAFA
Palkintolautakunta kuulee ehdotuksia arvioidessaan 
ainakin maisemasuunnittelun, liikennesuunnittelun, 
rakennushistorian, kansallisen kaupunkipuiston ja 
museotoiminnan asiantuntijoita sekä tulevien käyt-
täjien edustajia. Lisäksi palkintolautakunta voi kuulla 
muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Asian-
tuntijat voivat osallistua palkintolautakunnan kokouk-
siin. Asiantuntijat ja kilpailun sihteeri eivät osallistu 
päätöksentekoon. Kilpailun sihteerinä toimii arkkitehti 
Annina	Vainio, Sitowise Oy.
1 .5 kilpailun säännöt 
ja kilpailuohjelman 
hyväksyminen
Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suo-
men Arkkitehtiliiton kilpailusääntöjä. Kilpailuohjelma 
liitteineen on kilpailun järjestäjän, palkintolautakunnan 
ja Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan hyväk-
symä.
Kilpailukutsu on julkaistu SAFA:n verkkosivujen kilpai-
lukalenterissa, SAFA:n Arkkitehtuurikilpailut-uutiskir-
jeessä ja Arkkitehtiuutisissa.
1 .6 kilpailuasiakirjojen 
luovutus
Kilpailuohjelma liitteineen on ladattavissa 15.11.2018 
lähtien maksutta kilpailun verkkosivuilta 
www.pori.fi/aarre.
Kilpailijoita kehotetaan seuraamaan kilpailun verkkosi-
vuja koko kilpailun ajan. Kilpailun verkkosivuilla tiedo-
tetaan kilpailuun liittyvistä asioista tarvittaessa myös 
kilpailuajan kuluessa.
Kilpailijoilla on oikeus käyttää kilpailuohjelman ja sen 
liitteiden aineistoja ainoastaan kilpailuehdotuksen laa-
timiseen. Aineiston käyttö muuhun tarkoitukseen on 
kielletty.
1 .7 kilpailun aikataulu
Kilpailu alkaa 15.11.2018 ja päättyy 15.3.2019.
Lista kilpailuun jätettyjen ehdotusten nimimerkeistä jul-
kaistaan kilpailun verkkosivuilla kilpailuajan päätyttyä.
72 kilpailutekniset tiedot
2 .1 ohjelma-asiakirjat
Kilpailun ohjelma-asiakirjoihin kuuluvat tämä kilpai-
luohjelma sekä sen liitteet. Kilpailuohjelman liittei-
siin kuulu selvityksiä, joissa on lisätietoa suunnitte-
lualueesta. Jos liiteaineistojen ja kilpailuohjelman 
välillä on ristiriitoja, kilpailuohjelman tiedot ovat ensi-
sijaisia. 
kilpailuohjelman liitteet:
1.  Kilpailun tilaohjelma
2. Kilpailualueen pohjakartta (dwg)
3. Voimassa oleva asemakaava (pdf)
4. Olevien rakennusten piirustukset
a) Satakunnan Museo (pdf/dwg)
b) Hotelli Otava (dwg)
c) Porin Teatteri (dwg)
d) Raatihuone (pdf/dwg)
5. Satakunnan Museon rakennushistoriaselvitys
6. Hotelli Otavaa koskevat artikkelit teoksesta Toiveet ja todellisuus, 




a) Karhukortteli, asemapiirustus (pdf/dwg)
b) Karhukortteli, julkisivut Hallituskadulle ja Valtakadulle (dwg)
c) As Oy Porin Mesikämmen, julkisivut (dwg)
d) As Oy Porin Otso, pääpiirustukset (pdf)
10.  Porin kansallinen kaupunkipuisto
a) Porin kansallisen kaupunkipuiston historia ja maisema 
b) Porin kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma
11. Jokikeskus
a) Jokikeskus, yleissuunnitelma







13. Alueleikkaus- ja aluejulkisivupohja (dwg)
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92 .2 kilpailuseminaari
Kilpailusta kiinnostuneille järjestetään avoin kilpailu-
seminaari 3.12.2018 klo 12.30 Satakunnan Museossa 
(Hallituskatu, Pori). Kilpailuseminaarissa on mahdol-
lista esittää kilpailun järjestäjälle kysymyksiä. Semi-
naarissa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vas- 
taukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla 14.12.2018 
mennessä.
Kilpailuseminaarin jälkeen on mahdollisuus tutustua 
kilpailualueeseen ja oleviin rakennuksiin, myös tiloihin, 
jotka eivät tavallisesti ole yleisölle avoinna. 
Kilpailuseminaariin tulee ilmoittautua 29.11.2018 men-
nessä kilpailun verkkosivuilla.
2 .3 kilpailua koskevat 
kysymykset ja lisätiedot
Kilpailijoilla on mahdollisuus esittää kilpailua koskevia 
kysymyksiä. Kysymykset tulee esittää 8.1.2019 klo 
16.00 mennessä kilpailun verkkosivujen kautta.
Kysymykset ja kilpailun järjestäjän niihin antamat vas-
taukset julkaistaan kilpailun verkkosivuilla 15.1.2019 
mennessä. 
2 .4 kilpailuehdotusten 
julkisuus
Kaikki hyväksytyt kilpailuehdotukset julkaistaan kilpai-
lun verkkosivuilla kilpailuajan päätyttyä. Yleisöllä on 
mahdollisuus kommentoida kilpailuehdotuksia. Ylei-
sön palaute annetaan tiedoksi palkintolautakunnalle. 
Kilpailuehdotuksista järjestetään mahdollisesti myös 
näyttely.
2 .5 kilpailun ratkaiseminen ja 
tulosten julkistaminen
Kilpailun tulos julkistetaan arviolta kesällä 2019. Kil-
pailun ratkaisusta annetaan välittömästi tieto palkittu-
jen ja lunastettujen ehdotusten tekijöille luottamuksel-
lisesti.
Kilpailun tulos julkistetaan erikseen järjestettävässä 
julkistamistilaisuudessa, jonka ajankohdasta ilmoite-
taan kilpailun verkkosivuilla. Kilpailun tulos ja arvos-
telupöytäkirja julkaistaan myös kilpailun verkkosivuilla. 
Lisäksi kilpailun tulos julkistetaan SAFA:n verkkosi-
vuilla ja Arkkitehtuurikilpailuja-lehdessä. 
2 .6 jatkotoimenpiteet
Palkintolautakunta antaa suositukset jatkotoimenpi-
teistä kilpailun tuloksen perusteella. Tarkoitus on, että 
suunnittelutyö annetaan voittaneen ehdotuksen teki-
jöille, mikäli Porin kaupunki tekee tarvittavat hankkeen 
jatkosuunnittelua ja toteutusta koskevat päätökset.
2 .7 kilpailuehdotusten 
käyttöoikeus
Palkittujen ja lunastettujen kilpailuehdotusten omistus-
oikeus siirtyy kilpailun järjestäjälle. Ehdotusten tekijän-
oikeus jää tekijöille. 
Järjestäjällä on oikeus käyttää hyväksi kilpailuehdo-
tusten aiheita ja ideoita tekijänoikeuslain mukaisesti.
Kilpailun järjestäjällä ja SAFA:lla on oikeus julkaista 
palkittujen ja lunastettujen ehdotusten materiaaleja 
korvauksetta. 
2 .8 kilpailuehdotusten 
palautus ja vakuuttaminen
Kilpailijoiden lähettämää aineistoa ei vakuuteta eikä 
palauteta. Kilpailijoita pyydetään säilyttämään alkupe-
räinen aineisto. 
2 .9 kilpailun kieli
Kilpailun kieli on suomi. Kilpailuehdotukset on laadit-
tava suomen tai ruotsin kielellä.
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3 kilpailualue
3 .1 kilpailun tausta
Porin kaupunginhallitus päätti 5.3.2018 järjestää 
yleisen arkkitehtuurikilpailun Porin Aarteesta. Aarre 
vahvistaa toteutuessaan Porin kaupunkistrategiassa 
asetettuja tavoitteita Tunnettu Pori, Hyvän elämän 
Pori ja Lasten ja nuorten Pori. Aarre ratkaisee tilalli-
sia ja toiminnallisia tarpeita kaupungin kulttuurillisessa 
sydämessä. Porin kaupungin sivistystoimialan palve-
luohjelmaan on kirjattu tavoitteiksi hyvinvoinnin edistä-
minen kulttuuripalveluja kehittämällä sekä laadukkaat 
ja saavutettavat ympärivuotiset kulttuuripalvelut. Pal-
veluohjelmaan sisältyy kulttuurin osalta myös museoi-
den kokoelmatilatarpeiden ja lastenkulttuurikeskuksen 
tilatarpeiden ratkaiseminen.
Vuonna 2017 valmistuneessa valtakunnallisessa 
museopoliittisessa ohjelmassa korostetaan museoi-
den merkitystä alueen vetovoimatekijänä. Ohjelman 
mukaan museoiden tulee myös saattaa aineistonsa 
entistä laajemmin käyttöön ja esille sekä edistää 
kulttuuriperintötiedon saatavuutta. Museoiden tulee 
tuottaa palveluja uudella tavalla ja toimia myös koh-
taamispaikkoina. Näihin museopoliittisen ohjelman 
tavoitteisiin myös Porin Aarre pyrkii vastaamaan.
Aarteessa ja sen yhteydessä tarjotaan kulttuuripalve-
luja laaja-alaisesti. Aarre madaltaa kynnystä käyttää 
kulttuuripalveluja ja tarjoaa uusia kohtaamismahdolli-
suuksia.
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toiminta palvelee eri-ikäisiä asiakkaita auttaen löytä-
mään lähestymistapoja taiteen ja visuaalisen kulttuu-
rin ilmiöiden käsittelemiseen.
Porin taidemuseo toimii vuonna 1860 valmistuneessa 
Pakkahuoneessa Kokemäenjoen rannalla Raatihuo-
neen korttelin pohjoisosassa. Taidemuseolla ei ole 
suoraa fyysistä yhteyttä kilpailualueeseen, mutta se 
sijaitsee hankkeen vaikutuspiirissä vain muutaman 
sadan metrin etäisyydellä. Taidemuseon olevien tilo-
jen yhteyteen ei ole mahdollista rakentaa museon 
tarvitsemia lisätiloja. Taidemuseon täydentävät koko-
elmatilat sijoitetaan Satakunnan Museon kokoelmati-
lojen yhteyteen, jolloin museot voivat hyödyntää yhtei-
siä kokoelmien käsittely- ja konservointitiloja.
porin lastenkulttuurikeskus
Porin lastenkulttuurikeskus on taiteilijoiden työyhteisö. 
Sen toiminta on uutta luovaa, taiteellisen toimintaan 
pohjautuvaa, varhaista tukea antavaa, ennaltaeh-
käisevää, yhteisöllistä ja laajasti vaikuttavaa. Keskus 
on perustettu 2003.
Lastenkulttuurikeskuksessa kohdataan kuukausittain 
yli 1 000 lasta erilaisissa työpajoissa ja noin 200 hen-
kilöä käy viikoittain Vauvojen värikylpy työpajoissa. 
Lastenkulttuurikeskus on tuottanut myös monia valta-
kunnallisesti huomioituja näyttelyitä ja julkisia teoksia. 
Keskuksen kehittämä Vauvojen värikylpy on valtakun-
nallisesti tunnettu brändi. 
Lastenkulttuurikeskuksella ei nykyisin ole omia toimi-
tiloja. Merkityksellinen toiminta lapsiryhmien kanssa 
tarvitsee oman vakituisen, toimintaan profiloitavan 
luovan tilan. Tilan on oltava riittävän suuri ja helposti 
saavutettava, sillä koululais- ja päiväkotiryhmät voi-
vat olla isoja ja erityisryhmien kanssa pitää huomioida 
erityistarpeet. Vauvojen värikylpy tarvitsee hygienia-
syistä oman erillisen työpajatilansa ja apukeittiötilan 
erityismateriaalien valmistamiseen.
Lastenkulttuurikeskuksen tuottamat työpajat ovat eri-
tyisen pidettyjä niitä varten kehitettyjen ja valmistettu-
jen, kohderyhmille erityisesti suunniteltujen turvallisten 
välineidensä ja tilailluusioiden vuoksi. Täysipainoinen 
toiminta edellyttää tekniset työtilat teosten, tilailluusioi-
den ja näyttelyiden rakentamiseen ja korjaamiseen.
3 .2 kilpailualueen toimijat
satakunnan museo
Satakunnan Museo on vuonna 1888 perustettu kult-
tuurihistoriallinen museo, joka toimii maakuntamu-
seona Satakunnan maakunnan alueella. Museoon 
kuuluu neljä toimipistettä: Hallituskatu 11:ssa toimiva 
kulttuurihistoriallinen museo sekä Luontotalo Arkki, 
Rosenlew-museo ja Rakennuskulttuuritalo Toivo.
Satakunnan Museon tehtävänä on kulttuuriperinnön 
tallentaminen ja esilletuominen elämyksiä ja tietoa 
jakamalla. Museon kokoelmissa on yli 90 000 esinettä 
ja 300 000 valokuvaa. Lisäksi museolla on arkistoko-
koelmat. Museo harjoittaa näyttelytoimintaa sekä jär-
jestää muun muassa luentoja, työpajoja, opastettuja 
kaupunkikierroksia ja lasten kulttuuriperintöopetusta. 
Maakuntamuseona Satakunnan Museon tehtävänä 
on myös kulttuuriympäristöjen kartoittaminen, suojelu 
ja hoito sekä museotoiminnan edistäminen ja ohjaami-
nen koko maakunnan alueella.
Satakunnan Museon tavoitteena hankkeessa on 
museotoimintojen kehittäminen ja uudenlaisten 
museokokemusten mahdollistaminen. Aarteeseen 
sijoittuvat museon uudet kokoelmatilat sekä avoimen 
varaston, tietopalvelukeskuksen, Rosenlew-museon 
ja vaihtuvien näyttelyjen kokonaisuus. Museon kokoel-
mat ja muut aineistot saavat riittävät ja olosuhteiltaan 
asianmukaiset tilat. Samalla ne saatetaan keskitetysti 
laajemmin esille ja saavutettavaksi. Avoin varasto tuo 
uudenlaisen, kiinnostavan tavan esitellä kokoelmia. 
Aarre tapahtumatiloineen antaa mahdollisuudet moni-
puoliseen kulttuuri- ja tapahtumatarjontaan ja uuden-
laiseen kohtaamispaikkaan sekä uusia kokemuksia 
kävijöille. 
Hankkeen myötä museo voi luopua nykyisistä varasto-
tiloistaan Konepajanrannassa (n. 1 500 m2) ja Vähäl-
läraumalla (n. 1 700 m2). Myös nykyisin Aittaluodossa 
sijaitseva Rosenlew-museo siirretään Porin Aarteen 
yhteyteen.
porin taidemuseo
Porin taidemuseo on Maire Gullichsenin aloitteesta 
vuonna 1981 perustettu nykytaiteen museo, joka esit-
telee kotimaisen ja kansainvälisen taiteen uusimpia 
virtauksia. Museon hallinnoimat kokoelmat painottuvat 

















































































































































































































3 .3 kilpailualueen ja lähiympäristön kuvaus
Porin kansallisen kaupunkipuiston erityisarvoiksi on 
sen perustamispäätöksessä määritelty kilpailualueella 
ja sen läheisyydessä: 
Etelärannan aikakautensa huomattavin yhtenäinen 
kivikaupunkikokonaisuus Kivi-Pori ja Pohjoisrannan 
vanha, monipuolinen ja monumentaalinen teollisuus-
miljöö ja muodostavat Kokemäenjoen rantaan kansal-
lisesti ainutlaatuisen kaupunkimaiseman.
Kaupunkia itä–länsi- ja etelä–pohjoissuunnassa hal-
kova puistoakseli on kansallisen kaupunkipuiston 
kaavahistoriallisesti näkyvin elementti ja Porin tun-
nusmerkki. Chiewitzin kaavan mukaiset ristikkäispuis-
tot jäsentävät kaupunkitilaa selkeästi ja muodostavat 
merkittävän viherrakenteen ja turvallisen kevyenliiken-
teen kulkuväylän kaupunkikeskustan sisälle. Puistoak-
selien varrelle on keskittynyt kulttuurihistoriallisesti 
ja rakennustaiteellisesti arvokasta rakennuskantaa, 
päätteenään Raatihuoneenpuisto ja Raatihuone. 
Puistokadut yhdistävät kaupungin muut viheralueet 
toisiinsa
Kaupunkikeskustan alueen päätavoitteita kansallisen 
kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa kilpai-
lualueen osalta ovat: 
• Etelä- ja Pohjoisrannan valtakunnallisesti 
arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kehit- 
täminen kokonaisuutena ja sen maisemallisen 
arvon korostaminen. 
• Viherrakenteen ylläpitäminen ja vahvistaminen. 
Ristikkäispuistojen historiallisten ominaispiir-
teiden ja arvokkuuden korostaminen ja käytön 
lisääminen. 
• Rakennetun kulttuuriympäristön arvokkuuden 
ylläpitäminen, säilyttäminen ja kehittäminen. 
• Kaupunkiympäristön elävyyden ylläpitäminen ja 
lisääminen. 
• Liikkumismahdollisuuksien parantaminen kansal-
lisessa kaupunkipuistossa. 
• Rantarakentamisen maisemallisten näkökulmien 
huomioiminen.
Kansallisen kaupunkipuiston arvot tulee huomioida kil-
pailuehdotusta laadittaessa.
Kilpailualue.
3 .3 .1 sijainti ja arvot
kilpailualueen sijainti ja rajaus
Kilpailualue sijaitsee Porin keskustassa Kokemäen-
joen etelärannalla. Kilpailualueena on Satakunnan 
Museon kortteli (kortteli nro 25) sekä entisen olutteh-
taan korttelin (kortteli nro 26) keskiosa ja kaakkois-
kulma. Satakunnan Museon oleva rakennus täyttää 
koko Hallituskadun pohjoispuolelle sijoittuvan korttelin 
25, eikä museolle ole mahdollista rakentaa tarvittavia 
lisätiloja saman korttelin alueelle. Kilpailualueen pin-
ta-ala on noin 13 500 m2.
Kilpailun tarkastelualueena on Kokemäenjoen, Annan-
kadun, Valtakadun ja Teatterinkadun rajaama alue.
kilpailualueen aiemmat vaiheet
Hallituskadun eteläpuolelle sijoittuva osa on Porin 
Oluttehtaan vanhaa panimoaluetta. Bayerilainen 
olutpanimo, josta myöhemmin kehittyi Porin Olutteh-
das, aloitti oluen valmistuksen alueella vuonna 1853. 
Vuonna 1972 Porin Oluttehdas siirtyi Sinebrychoff 
Oy:lle, joka taas siirtyi osaksi tanskalaista panimo-
konserni Carlsbergiä vuonna 1999. Porin panimo sul-
jettiin vuonna 2009. Tehtaan toiminta on päättynyt, ja 
pääosa tehdasrakennuksista on purettu. Jäljellä on 
vinottain vastapäätä Satakunnan Museota vuosina 
1898-1914 rakennettu Porin vanha, suojeltu sähkölai-
tos (arkkitehti Eskil Hindersson, Arkkitehtuuritoimisto 
Fagerholm & Nordman), joka on suojeltu asemakaa-
valla sekä vuonna 1938 valmistunut, huonokuntoinen 
Uusi panimo (arkkitehti Jaakko Tähtinen) – sekin suo-
jeltu asemakaavalla. Entisen oluttehtaan korttelin län-
sipäähän on rakenteilla ja suunnitteilla asuinkerrosta-
loja. Korttelin itäpäässä on kilpailualueeseen kuuluva 
Hotelli Otavan rakennus ja Nortamonpuisto sekä kil-
pailualueen ulkopuolella Porin Teatteri. 
kansallinen kaupunkipuisto
Suunnittelualue kuuluu osittain kansalliseen kaupunki-
puistoon (MRL 68 §). Satakunnan Museo, Porin Teat-
teri, Nortamonpuisto ja Hotelli Otava ovat osa Porin 
kansallista kaupunkipuistoa. Koko suunnittelualue 
kuuluu kansallisen kaupunkipuiston vaikutuspiiriin. 
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kivi-pori
Kivi-Pori on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö (RKY). Kivi-Porin vuoden 1852 
palon jälkeen rakennettujen rantakorttelien kaupunki-
talot ja julkiset rakennukset muodostavat yhden edus-
tavimpia vanhoja kivikaupunginosia maassamme.
Kivi-Porin alue Kokemäenjoen etelärannalla muo-
dostaa yhtenäisen, rikaspiirteisen klassistisen ja ker-
taustyylisen kokonaisuuden, missä katunäkymät ovat 
yhtenäisiä, ja missä myös monet pihat ovat säilyttä-
neet perinteisen asunsa portteineen ja makasiinei-
neen. Alue kattaa pääpiirteissään 1558 perustetun 
Satakunnan Museo sijaitsee 
Hallituskadun varrella.
Porin kaupungin vanhimman asutetun osan, jonne 
sijoittuivat kaupungin ensimmäinen raatihuone, kirkko 
ja kuninkaankartano.
kokemäenjoen luodot ja porin 
teollisuusmaisema
Kilpailualue rajautuu pohjoisessa Kokemäenjokeen ja 
sen luotoihin, jotka ovat puistomaisesti hoidettua vir-
kistysaluetta. Joen pohjoisrantaa reunustavat Porin 
Puuvillan vanhat punatiiliset tuotantorakennukset, 
jotka nykyisin ovat opetuksen ja hallinnon käytössä. 




3 .3 .2 asemakaava
Kilpailualueella on voimassa asemakaava nro 1594. 
Asemakaava on saanut lainvoiman 17.1.2014. Porin 
oluttehtaan toiminnan päätyttyä teollisuustontin uusi 
käyttö on ratkaistu asunto- ja palvelupainotteisella 
asemakaavalla. Asemakaavan tavoitteena on ollut 
avata kortteli kaupunkilaisten käyttöön. Asemakaavan 
muutoksella on pyritty parantamaan kaupunkiympäris-
tön laatua ja turvaamaan keskustan kilpailukykyisyys 
sekä yritysten toimintaympäristönä että houkuttele-
vana asuinympäristönä. 
Kilpailualueella voimassa olevan asemakaavan mää-
räykset eivät sido kilpailijoita lukuun ottamatta suoje-
lumääräyksiä, kilpailualueen länsipuoliseen tonttiin 
rajoittuvaa toriaukiota ja Hallituskadun katualuetta.
Kilpailuehdotusten ei tarvitse noudattaa asema-
kaavassa osoitettuja rakennusalan rajoja tai muita 
rakentamista koskevia määräyksiä. Kilpailualueelle 
sijoittuvissa rakennuksissa on kuitenkin huomioitava 
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Asemakaavassa on ark! -merkinnällä osoitettu alueet, 
joilla saattaa sijaita muinaismuistolain rauhoittamia 
kiinteitä muinaisjäännöksiä. Hotelli Otava ja teatterin 
vanha osa on osoitettu sr-37 -merkinnällä rakennustai-
teellisesti ja kaupunkikuvan kannalta tärkeiksi raken-
nuksiksi, joita ei saa purkaa.
Teatterikuja, korttelin keskiosaan liike- ja toimistora-
kennusten korttelialueelle sijoittuva katuaukio ja Pani-
mokuja muodostavat korttelin läpi itä–länsisuunnassa 
kulkevan jalankulkuyhteyden. Vastaavasti Otavakuja, 
Otava-aukio ja kilpailualueen länsipuoliseen tonttiin 
rajoittuva toriaukio muodostavat pohjois–eteläsuuntai-
sen yhteyden Hallituskadulta Valtakadulle. 
Asemakaavassa osoitettu maanalainen kulkuyhteys 
Hallituskadulla on kilpailussa tulkittava sijainniltaan ja 
laajuudeltaan ohjeelliseksi. Museokujan osalta jalan-
kulun yhteys Kokemäenjoen suuntaan on mahdollista 
ratkaista toisinkin.
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3 .3 .3 rakennettu ympäristö
satakunnan museo
Satakunnan Museon oleva rakennus on vuonna 1973 
valmistunut betonirunkoinen, osin maan alla sijaitseva 
II–III-kerroksinen rakennus, jonka julkisivut ovat pesu-
betonielementtejä. Rakennus on lähivuosina perus-
korjauksen tarpeessa. 
Uuden museorakennuksen suunnittelu oli aikanaan 
pitkä prosessi, joka kesti yli 10 vuotta. Sinä aikana 
muuttui sekä rakennuksen paikka että tilaohjelma. 
Esikuvia haettiin ulkomaita myöten. Museorakennuk-
sen suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Olaf Kütt-
ner. Suunnitelmia hiottiin yhteistyössä suunnittelijan, 
museolautakunnan ja Suomen Museoliiton kesken.
Suunnittelussa pidettiin tärkeänä, ettei rakennus kil-
paile vanhojen rakennusten kanssa korkeuden eikä 
julkisivujen puolesta. Rakennuksesta haluttiin suhteel-
lisen matala, jotta se jäisi puiden taakse sekä raati-
huoneen, pappilan ja teatterin rakennuksia matalam-
maksi.
Jo suunnittelun alkuvaiheessa haluttiin, että uusi 
rakennus on selvästi alisteinen ja matalampi kuin 
jokivarren vanhat rakennukset. Lopullisessa suunnit-
teluratkaisussa ylin kerros on pinta-alaltaan pienempi 
ja vedetty muusta rakennusmassasta sisään, jotta 
rakennuksen korkeuden vaikutelma olisi todellista 
matalampi. 
Julkisivut ovat umpinaiset ja niiden umpinaisuutta on 
korostettu järjestämällä ikkuna-aukot enimmäkseen 
nauhamaisiin ryhmiin, siten että yhtenäistä umpinaista 
pintaa on paljon. Myös sisäänkäyntien järjestäminen 
rakennusrungon sisäpuolelle korostaa laatikkomaista 
vaikutelmaa.
Julkisivuissa käytetyt materiaalit ovat tyypillisiä 1960-
luvun arkkitehtuurille. Sokkeli ja ylin kerros on muotti-
lautapintaista betonia ja pohjakerros ja ensimmäinen 
kerros on päällystetty pesubetonielementeillä, jotka 
ovat pitkiä ja kapeita.
Merkittävimpiä tiloja rakennuksessa ovat kolmeen ker-
rokseen valoaukon ympärille järjestetyt pysyväisnäyt-
telytilat sekä veistoksellinen portaikko.
Rakennuksen erityispiirteisiin kuuluu sahalaita-aihe, 
joka toistuu eripuolilla rakennusta. 
Rakennuksen arvoja ja muutoksensietokykyä on poh-
dittu rakennuksesta laaditussa rakennushistorialli-
sessa selvityksessä. 
hotelli otava
Hotelli Otava kuuluu Porin 1800-luvun puolivälin 
ainutlaatuiseen monumentaalikeskustaan, Kivi-Po-
riin. Hotelli Otava rakennettiin vuonna 1857 kaupun-
gin ainoaksi hotelliksi kaupunginarkkitehti C.J. von 
Heidekenin suunnitelmin. Kaksikerroksinen, kivinen 
hotellirakennus tunnetaan myös suomalaisen teatterin 
syntypaikkana (vuonna 1875). Vuonna 1891 ruotsalai-
nen arkkitehti J.E. Stenberg suunnitteli Hotelli Otavan 
korotuksen kolmikerroksiseksi. Kun Hotelli Otavan 
toiminta vuonna 1985 päättyi, se oli vanhin yhtäjak-
soisesti toiminut hotelli-ravintola Suomessa. Otavan 
ravintola tunnetaan myös yhtenä Pori Jazzin synty-
paikoista. Viimeisinä toimintavuosina rakennus oli jo 
pahoin rapistunut. 
Monien vaiheiden jälkeen Porin kaupunki osti Hotelli 
Otavan vuonna 1998. Vielä samana vuonna käynnistyi 
rakennuksen korjaussuunnittelu osana EU osarahoit-
teista hanketta, josta vastasi Satakunnan Museo. Huo-
noon kuntoon päässeen, mutta kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan Hotelli Otavan restaurointihanke toteutet-
tiin vuosina 1999–2007 korkein periaattein. Hotellin 
1800-luvun lopun huonejakoa palautettiin, rakennuso-
sia entisöitiin ja rakennukseen tehtiin painovoimainen 
ilmanvaihto. Tulevaksi käytöksi ajateltiin toimisto- ja 
majoituskäyttöä. Kuhunkin kolmeen kerrokseen tehtiin 
kerroskohtaiset keittiö- ja saniteettitilat. Tiloihin luotiin 
1800-luvun lopun ilme. Koska hotellin ravintolaosa on 
purettu vuonna 1985, ei rakennuksessa ole esim. ylei-
sötilaisuuksiin soveltuvia suurempia yhtenäisiä huone-
tiloja.
Hotelli Otava on restaurointitöiden valmistumisesta 
saakka ollut toimistokäytössä, ensin valtionkonttorilla 
ja viime vuodet Porin kaupungilla, joka edelleen myös 
omistaa rakennuksen. Ajateltu majoituskäyttö ei ole 
toteutunut. Rakennuksessa toimivat kaupungin henki-
löstö- ja tarkastustoimi.
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Hotelli Otava on suojeltu asemakaavalla ja se on myös 
osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäris-
töä. Olennaiset muutokset rakennuksessa eivät ole 
mahdollisia. Rakennus voidaan liittää korttelin muihin 
rakennuksiin esim. restaurointihankkeessa rakenne-
tun uuden porrastornin kautta. Rakennuksen käyttö 
voi kuitenkin muuttua ja jonkin asteiset uuden käytön 
edellyttämät muutokset ovat mahdollisia. 
porin teatteri
Porin Teatteri on rakennettu vuonna 1884 ruotsalaisen 
arkkitehti J.E. Stenbergin suunnitelmin. Uusrenes-
sanssityylinen, alkuperäisessä käytössään säilynyt 
teatterirakennus kuuluu yhdessä Turun ja Helsingin 
ruotsalaisten teattereiden kanssa maamme vanhim-
piin. Teatterin mittava peruskorjaus ja laajennus val-
mistui vuonna 1973. Teatterin vanhan osan julkisivut 
säilyivät peruskorjauksessa lähes ennallaan. Betoni-
rakenteiseen uudisosaan tuli teatterin pieni näyttämö, 
näyttelijöiden pukuhuoneet sekä teknisiä tiloja.
Teatterin julkisivujen rappauspintojen korjaus ja kalk-
kimaalaus toteutettiin vuosina 1999–2000. Teatterin 
sisätilat restauroitiin ja näyttämötekniikka uudistettiin 
vuosina 2016–17. Teatterin rakennuksen ei tällä het-
kellä kohdistu muutostarpeita. Teatteri on suojeltu ase-
makaavalla.
Kortteliin rakentuvilla uusilla kulttuuritoimintaa palvele-
villa tiloilla ja teatterilla voi olla toisistaan synergiaetua.
ympäröivä rakennuskanta
Suunnittelualueen ympäristössä on runsaasti merkit-
täviä rakennuksia, jotka muodostavat Kivi-Porin arvok-
kaan rakennuskannan. 
Suoraan suunnittelualueeseen vaikuttavia arvoraken-
nuksia ovat Valtakadun varrella, vastapäätä Hotelli 
Otavaa:
• Annakatu 5-7 Porin Lyseo (rakennettu 1857, 
arkkitehti G.Th. Chiewitz; muutos ja laajennus 
lyseoksi 1893, arkkitehti Yrjö Sadenius)
• Valtakatu 20 Entinen Kauppaseura (rakennettu 
1858, muutettu nykyasuunsa 1896 ja 1913)
• Valtakatu 22 Honkasen kiinteistö (rakennettu 
1851–53, korotettu ja laajennettu 1919).
Hallituskadun varrella ja Etelärannassa, Satakunnan 
Museon ympäristössä:
• Porin raatihuone (rakennettu 1841, arkkitehti 
Carl Ludvig Engel). Raatihuoneen torni 
(1891, arkkitehti J.E. Stenberg) muodostaa 
maisemallisen dominantin jokimaisemassa.
• Hallituskatu 20 Porin entinen sähkölaitos 
(rakennettu 1898 - arkkitehti Eskil Hindersson 
ja laajennettu 1909 ja -14 - Arkkitehtuuritoimisto 
Fagerholm & Nordman)
• Hallituskatu 9 Heinen kaupunkitalo, nykyisin Porin 
seurakuntien toimisto (rakennettu 1892, arkkitehti 
Ricardo Björnberg)
• Eteläranta 10 Svenska Klubben / Suomalainen 
Klubi (rakennettu 1854, A. Wahlberg).
uudet asuinkorttelit
Entisen oluttehtaan korttelin länsipäähän on raken-
nettu ja suunnitteilla asuinkerrostaloja. Kerrostalot 
ovat osa Karhukortteliksi nimettyä kokonaisuutta, 
joka muodostuu Valtakadulta Hallituskadulle jatke-
tun Annankadun molemmille puolille. Karhukorttelin 
rakennukset nousevat olevan rakennuskannan har-
jakorkeutta korkeammalle ja muuttavat voimakkaasti 
kaupunkikuvaa ja erityisesti jokimaisemaa.
Annankadun länsipuolelle on jo valmistunut kaksi 
asuinkohdetta. Parhaillaan valmistumassa on Annan-
kadun ja Hallituskadun kulmaukseen sijoittuva kor-
keimmalta osaltaan VI-kerroksinen asuintalo. Kokonai-
suus täydentyy vielä Hallituskadun varteen sijoittuvalla 
V-kerroksisella lamellitalolla sekä Annankadun ja Val-
takadun kulmaukseen sijoittuvilla kahdella V-kerroksi-
sella rakennuksella. 
Uusien asuinkorttelien alueella sijaitsee asemakaa-
vassa suojeltu arkkitehti Jaakko Tähtisen suunnitte-
lema Uusi panimo vuodelta 1938. Huonokuntoisen 
rakennuksen myöhemmät laajennukset on purettu 
panimon toiminnan päätyttyä. 
Uuden panimon vierestä nousee Panimokuja Annan-
kadulta asunkerrostalojen pihakansien tasolle. Asuk-
kaiden pysäköintipaikat sijoittuvat pihakannen alle. 
Ajoyhteys korttelin 26 länsipään pysäköintitiloihin on 
Hallituskadulta. 
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3 .3 .4 viheralueet ja viherympäristö
nortamonpuisto
Teatterikadun ja Valtakadun kulmauksessa sijaitseva 
Nortamonpuisto niminen viheralue on poikkeama 
Kivi-Porin rakenteessa. Vuonna 1946 korttelin kaak-
koisnurkassa sijaitsevalle viheralueelle suunniteltiin 
90 pöydän puistoravintolaa. Kuitenkin vuonna 1951 
viheralueelle valmistui lasten leikkipuisto, joka sittem-
min saneerattiin vuosina 1975–76 ja 1998. Vihera-
lueella on leikkivälineiden lisäksi penkkejä sekä koo-
kasta puustoa ja vuoden 1998 suunnitelman mukaiset 
pensasistutukset.
Nortamonpuiston käyttötarkoitus tulee pysyä viheralu-
eena ja julkisena oleskelutilana, joka toimii kutsuvana 
sisääntulona alueen rakennuksille. Alueen uudessa 
ilmeessä tulee ottaa huomioon Kivi-Porin, Raatihuo-
neenpuiston ja Etelärannan uudistustöiden arkkiteh-
tuuri, arvokas historiallinen kaupunkikuva ja kansalli-
sen kaupunkipuiston erityisarvot.
Nortamonpuisto Valtakadun ja Teatterikadun kulmassa.
laajempi konteksti
Porin keskustan kohdalla Kokemäenjoen rannalla 
olevat Pohjois- ja Eteläranta muodostavat yhdessä 
Kirjurinluodon viher- ja virkistysalueen kanssa ainut-
laatuisen, kulttuurihistoriallisesti ja vapaa-ajanvietolle 
merkittävän kokonaisuuden. Samaan kansallisen 
kaupunkipuiston muodostamaan aluekokonaisuuteen 
kuuluu myös kilpailualueen välittömään läheisyyteen 
sijoittuva historiallisesti merkittävä Raatihuoneen-
puisto.
Aiemmin Nikolaintorina tunnettu ja vuoteen 1859 asti 
kauppatorina toiminut Raatihuoneenpuisto päätettiin 
perustaa puistoksi 1872. Puiston nykyinen ilme valmis-
tui 1912. Suurin osa olleesta puustosta säilytettiin ja 
jätettiin kehystämään puiston keskialuetta sekä sym-
metrisiä ja koristeellisia kukkaistutuksia. Puutarha-ark-
kitehtoniseen tyyliin rakennettu puisto muodostui kuin 
osaksi Raatihuonetta korostaen sen arkkitehtonista ja 
hallinnollista arvokkuutta. Raatihuoneenpuisto inte-
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Porin Aarre -arkkitehtuurikilpailun suunnittelualue 
rajautuu pohjoisessa Porin Jokikeskuksen aluee-
seen. Jokikeskus-hankkeessa laadittiin 2011–2012 
suunnittelukilpailuna yleissuunnitelma tavoitteenaan 
ranta-alueen vetovoiman ja käytön kehittäminen. Kil-
pailun voittajaksi ja jatkosuunnitteluun valittiin WSP 
Finland Oy:n ja Arkkitehdit NRT Oy:n suunnittelema 
Birdy. Porin kaupunki toteuttaa alueen muutostöitä vai-
heittain. Ensimmäisen vaiheen muutostyöt Porin sillan 
ja Cafe Jazzin välisellä alueella on toteutettu vuonna 
2018. Toisen vaiheen rakennussuunnittelu on parhail-
laan käynnissä ja asemakaavan muutos vireillä. 
Ote Porin Jokikeskuksen yleissuunnitelmasta.
3 .3 .5 rakennettavuus
Entisen oluttehtaan korttelista on purettu laajat teolli-
suusrakennukset, eikä alkuperäisiä pinnanmuotoja ole 
säilynyt. Maanpinnan korkeusasema on Hallituskadun 
puolella noin tasossa +8.4 ja Hotelli Otavan kohdalla 
noin tasossa +6.5. 
Pohjaveden pinnan arvioidaan olevan kilpailualueella 
noin tasossa +1.5. Pohjaveden pinnan alapuolelle ei 




Kilpailun tavoitteena on suunnitella kaupunkikuvalli-
sesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen ja elämykselli-
nen korttelikokonaisuus, joka muodostuu Satakunnan 
Museon laajennuksesta, Satakunnan Museon ja Porin 
taidemuseon uusista kokoelmatiloista, Porin lasten-
kulttuurikeskuksesta sekä monikäyttöisistä ja yhtei-
söllisistä kulttuuritoimintaa palvelevista tiloista. Lisäksi 
kortteliin suunnitellaan asuinrakentamista.
Kilpailun tarkoituksena on sijoittaa tilaohjelman mukai-
set toiminnot suunnittelualueelle siten, että syntyy 
korkeatasoinen, olevia arvorakennuksia kunnioittava 
kokonaisratkaisu sekä arkkitehtonisesti ansiokas kult- 
tuurikokonaisuus. Uudisrakentaminen kytketään tii-
viisti olemassa olevaan rakennuskantaan. Toimintojen 
välisten yhteyksien toteutustapa ratkaistaan kilpai-
lussa. 
Kilpailussa tutkitaan Satakunnan Museon olevan 
rakennuksen sisätilojen tarkoituksenmukaista jäsente-
lyä ja joidenkin tilojen uudistamista. Kilpailussa tulee 
ratkaista olevan rakennuksen julkisivujen käsittely. 
Rakennukseen on mahdollista suunnitella laajennus-
osa. Lisäksi kilpailussa ratkaistaan Hotelli Otavan 
rakennuksen uusi käyttö.
Porin Aarteesta suunnitellaan arkkitehtuurin ja maise-
masuunnittelun keinoin mieleenpainuvaa ja helposti 
saavutettavissa olevaa sisä- ja ulkotilaa, jossa vanha 
ja uusi kohtaavat. Uuden julkisen ulkotilan laatu sekä 
sen suhde arvokkaisiin lähipuistoihin ja kansalliseen 
kaupunkipuistoon tulee ratkaista kilpailussa. Kilpai-
lussa huomioidaan korttelin läpi kulkevat jalankulun 
uudet yhteydet.
Uudisrakentamisella ja sitä tukevalla ympäristökoko-
naisuudella halutaan lisätä Porin tunnettuutta ja veto-
voimaa. Porin Aarre on uusi tapa olla porilainen. Se 
on myös valtakunnallisesti merkittävä vetovoimallinen 
avaus: elämyksen, oppimisen, digitaalisuuden, oleilun 
ja kulttuuri- ja luontoympäristön ainutlaatuinen kohde.
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5 suunnitteluohjeet




Kilpailijan tulee ratkaista, miten toimiva yhteys olevan 
museorakennuksen ja uudisrakennuksen välillä järjes-
tetään sekä yleisölle, että kokoelmatilojen ja näyttely-
tilojen välille. 
hotelli otava
Hotelli Otavan tiloihin on mahdollista järjestää sisäyh-
teys uudisrakennuksesta rakennukseen aiemmin teh-
dyn laajennusosan kautta. 
5 .3 tilaohjelma
Hankkeen tilaohjelma on kilpailuohjelman liitteenä. 
Tilaohjelmassa annetut pinta-alat ovat ohjeellisia, ja 
niitä on mahdollista tarkentaa suunnitteluratkaisun 
mukaan. 
Tilaohjelman mukaiset toiminnot tulee sijoittaa uudis-
rakennukseen, Satakunnan Museon olevaan raken-
nukseen ja siihen mahdollisesti tehtävään laajennus-
osaan sekä Hotelli Otavan rakennukseen. Tilat, jotka 
Satakunnan Museon olevassa rakennuksessa tulee 
ottaa tilaohjelman mukaisten toimintojen käyttöön, on 
mainittu kilpailuohjelman kohdassa 5.5. 
Kilpailijat voivat kilpailuohjelmassa kuvatut tavoitteet 
huomioon ottaen valita, miten ja mihin rakennuksiin ja 
rakennusosiin tilaohjelman mukaiset toiminnot sijoitta-
vat.
5 .1 sovittaminen 
kaupunkikuvaan ja 
kaupunkirakenteeseen
Umpinaisen teollisuuskorttelin muuttuminen julkiseksi 
kulttuuritoimintoja palvelevaksi sisä- ja ulkotilaksi on 
merkittävä muutos kaupunkirakenteessa. Korttelin 
keskiosan ja itäpäädyn liittäminen osaksi olevaa kau-
punkirakennetta on keskeinen osa suunnittelutehtä-
vää.
Rakentamisen mittakaavaa ja massoittelua tulee tutkia 
suhteessa olevaan rakennuskantaa. Asemakaavalla 
suojellun Hotelli Otavan rakennuksen säilyttämi-
nen on kilpailijoita sitova suunnitteluohje. Kilpai-
lijan on esitettävä Otavan tilojen tuleva käyttö osana 
kilpailuehdotustaan. Hotelli Otavaan tulee ensisijai-
sesti sijoittaa jokin kilpailun tilaohjelman mukaisista 
toiminnoista. Kilpailuehdotusta laadittaessa tulee huo-
mioida myös kilpailualueen lähiympäristön muu arvo-
kas rakennuskanta ja sovittaa uudisrakentaminen ja 
mahdollinen lisärakentaminen osaksi kokonaisuutta. 
Uudisrakennus ei saa heikentää valtakunnallisesti 
merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön tai kan-
sallisen kaupunkipuiston arvoja. Kansallisen kau-
punkipuiston arvojen turvaaminen on kilpailijoita 
sitova suunnitteluohje. Suunnittelussa tulee ottaa 
huomioon kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
Ehdotetun uudis- ja lisärakentamisen volyymiä tulee 
tarkastella Kirjurinluodon ja Kokemäenjoen suun-
nasta. Ehdotuksen tulee huomioida raatihuoneen 
rooli kaupunkikuvallisena dominanttina. Samoin tulee 
huomioida näkymä Raatihuoneenpuiston suunnasta. 
Hotelli Otavan ja teatterin vanhan osan rakennusten 
päädyt ovat kaupunkikuvallisesti merkittäviä. 
Rakennusten sijoittelussa tulee huomioida myös kort-
telin länsipäähän rakenteilla olevat ja suunnitellut 
asuinkerrostalot. 
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5 .3 .1 kokoelmatilat
Satakunnan Museon ja Porin taidemuseon kokoelma-
tilat muodostuvat kokoelmavarastoista ja kokoelmien 
käsittelyyn ja konservointiin varatuista tiloista sekä 
kokoelmien lastaus ja vastaanottotiloista.
Uudet tilat tulee yhdistää nykyiseen museorakennuk-
seen niin, että ne muodostavat toimivan kokonaisuu-
den.
kokoelmavarastot
Kokoelmavarastojen tehokkuuden kannalta kuusi met-
riä korkea tila on optimaalinen. Kokoelmavarastoista 
noin 1 000 m2 voi olla huonekorkeudeltaan kolme 
metriä korkeaa tilaa. Mikäli kilpailuehdotuksessa tätä 
suurempi osa kokoelmavarastoista esitetään kuutta 
metriä matalammaksi tilaksi, tulee kokoelmavarasto-
jen laajuutta vastaavasti kasvattaa.
Kokoelmavarastojen sijoittaminen pohjavedenpinnan 
alapuolelle on riski esineturvallisuuden näkökulmasta. 
Osa kokoelmavarastosta suunnitellaan Porin taide-
museon käyttöön. Porin taidemuseo ei sijaitse kilpai-
lualueella. Taidemuseon käyttöön suunniteltavat uudet 
tilat toimivat itsenäisinä, eikä niistä tarvitse suunnitella 
yhteyksiä taidemuseon olevaan rakennukseen.
avoin varasto
Avoin varasto on museon esinevarasto, johon yleisö 
pääsee tutustumaan. Avoimen varaston tavoitteena 
on esitellä museon esinekokoelmia ja kokoelmatyötä 
yleisölle entistä paremmin ja laajemmin sekä tarjota 
yleisölle kurkistus ”kulissien taakse”. 
Osa kokoelmavarastoista toteutetaan avoimena 
varastona. Avoimen kokoelmavaraston toiminnallisen 
periaatteen ideointi on osa suunnittelutehtävää.
Yleisö ei saa päästä koskemaan esineisiin, joten esi-
neet tulee suojata esim. lasiseinillä tai yleisön kulkua 
rajoittamalla. Esineitä tulee myös suojella valolta. 
Käytännössä voidaan säädellä joko valon määrää tai 
aikaa, jonka esineet altistuvat valolle. Lasi, posliini ja 
metallit kestävät hyvin valoa ja voivat olla esim. lasi-
seinillä tai ikkuna-aukoilla varustetussa tilassa. Toteu-
tuksessa tulee huomioida myös varastotyöskentely: 
tiloissa, joissa työskennellään trukilla eli säilytetään 
suurikokoisia esineitä, hyllyjen edessä ei voi olla lasi-
seiniä. Avoimessa varastossa tulee olla yleisön saata-
villa lisätietoja esillä olevasta aineistosta.
Avoimen varaston toteutusesimerkkejä:
1) Toteutetaan erillinen avoin varastotila, jossa esineet 
ovat esillä eivätkä pakattuina tai valolta suojattuna. 
Tällöin avoin varasto muistuttaa näyttelytilaa ja voi 
toteutustavasta riippuen (esineiden oltava suojattuna 
esim. lasiseinien takana) olla avoinna yleisölle näytte-
lyn tapaan. 
2) Useampaan varastoon tehdään avoimia kohteita eli 
yksittäisiä kaappeja/hyllyjä/laatikostoja, jotka rakenne-
taan esim. lasivitriineiksi. Tällöin avoimeen varastoon 
voi tutustua opastetulla kierroksella, jolla tutustutaan 
erilaisiin aineistoihin ja säilytystapoihin.
kokoelmien käsittely ja konservointi
Kokoelmien käsittely- ja konservointitilat suunnitellaan 
tilaohjelman mukaan.
Lastenkulttuurikeskuksen teknisessä työtilassa tulee 
voida työstää isoja (esim. noin 4x7 m suuruisia) teok-
sia. Tilassa tulee olla mahdollisuus tehdä ainakin kahta 
projektia samanaikaisesti. Tilassa tulee olla vesi- ja kui-
vauspiste, poistoimuri, vetokaapit, voimavirtapistoke 
ja poistokaivot. Teknisestä työtilasta läheisyydessä 
tulee olla erillinen hitsaustila. Puutavaravaraston tulee 
sijaita teknisen työtilan lähellä. Osa teknisestä työti-
lasta suunnitellaan erilliseksi rauhalliseksi työtilaksi 
tekstiiliteosten ja materiaalien valmistamiseen. 
Kokoelmatilojen yhteyteen suunnitellaan myös Porin 
taidemuseon kansainvälisen näyttelytoiminnan väliva-
rastointitila. Välivarastotiloissa suoritetaan mm. taide-
teosten kuntoon liittyvät tulo- ja lähtötarkastukset.
kokoelmien lastaus ja vastaanotto
Lastaustilan tulee olla sisäänajettava. Tilan korkeuden 
tulee olla vähintään 5 m. Lastaustilat mitoitetaan 12 m 
pitkälle kuorma-autolle. 
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5 .3 .2 aulatilat ja sisäänkäynti
Riippumatta pääsisäänkäynnin sijoittumisesta, tulee 
Porin Aarteelle suunnitella kutsuvat ja monikäyttöiset 
aulatilat. Aulatilan arkkitehtoniseen ilmeeseen sekä 
sen muuntojoustavuuteen on erityisesti panostettava. 
Aulan tulee palvella matalan kynnyksen tilana, johon 
helppo tulla ja jonka saavutettavuus on hyvä. Kilpai-
lijoiden toivotaan ideoivan monikäyttöisen tilan toi-
minnallista konseptia. Monikäyttöiset kalusteet kuten 
esiintymislava joka toimii myös oleskelu- ja istuskelu-
paikkana, lisää tilan monikäyttöisyyttä.
Aulatilaan tulee olla kutsuva ja mieleenpainuva 
sisäänkäynti, joka integroituu ulkotilojen laadukkaa-
seen ympäristörakentamiseen.
Aulatila tulee mitoittaa niin, että sen kautta voi kulkea 
isokin ryhmä.
Aulatila voi toimia myös lastenkulttuurikeskusta palve-
levana odotustilana. Erityisesti lastenkulttuurikeskuk-
sen asiakkaista ajatellen sisäänkäynnin yhteydessä 
tulee olla tilat lastenvaunujen säilytykseen. Lasten 
kannalta sisääntulon olisi hyvä olla niin ettei se ole 
suoraan kadulle, mutta on näkyvissä ja helposti löy-
dettävissä. 
5 .3 .3 ravintola
Kilpailualueelle tulee sijoittaa noin 50–60 asiakaspai-
kan ravintola keittiöineen. Ravintolan sijainti on kilpai-
lijan harkittavissa. Ravintolan tulee palvella monipuo-
lisesti korttelin kaikkia toimintoja. Satakunnan Museon 
rakennuksessa on nykyisin keittiö ja ravintola, mutta 
tiloja on mahdollista järjestellä toisinkin.
Sijainnin tulee olla myös ulkopuolisen yrittäjän toimin-
taedellytyksiä ajatellen mahdollinen. Ravintolaan tulee 
olla erillinen sisäänkäynti ulkoa sekä mahdollisuus 
ulkoterassiin, jota voidaan käyttää sekä kesä- että tal-
vikautena. Keittiötiloihin tulee olla huoltoyhteys. 
Ravintolan yhteydessä tulee olla erillinen tai erotet-
tavissa oleva monitoimitila, jota voidaan vuokrata 
esimerkiksi kokouksia ja koulutustilaisuuksia varten. 
Myös ravintolatoiminnot voivat tilapäisesti laajentua 
monitoimitilaan.
5 .3 .4 tapahtumatila
Monikäyttöinen tapahtumatila soveltuu eri toimijoiden 
järjestämien yleisötapahtumien järjestämiseen. Tilan 
tulee olla hyvin joustava ja mahdollistaa erilaisten esi-
tysten muiden tapahtumien järjestäminen. Tapahtu-
matila voi sijoittua esimerkiksi aulatilojen tai ravintolan 
yhteyteen. 
5 .3 .5 tietopalvelukeskus
Tietopalvelukeskus on yleisölle avoin palvelupiste, 
joka palvelee Satakunnan Museon kokoelma-, arkisto- 
ja tietopalveluasiakkaita. Se käsittää Satakunnan 
Museon arkistotilat asiakirja- ja valokuvakokoelmille 
sekä Porin taidemuseon arkistotilan. Lisäksi tietopal-
velukeskuksessa tulee olla tila, jossa asiakkaat pää-
sevät tutkimaan arkistoaineistoja, sekä palvelupiste 
yleisöä varten.
5 .3 .6 näyttelytilat
Aarteen näyttelytilat käsittävät Satakunnan Museon 
vaihtuvien näyttelyiden tilan, Rosenlew-museon näyt-
telytilan, Poriginal Gallerian näyttelytila sekä Porin 
lastenkulttuurikeskuksen näyttelytilan. Näyttelytiloissa 
huonekorkeuden tulee olla vähintään 4 m.
Näyttelytilojen yhteyteen tulee sijoittaa näyttelyvers-
tas, joka voi olla kaikkien Aarteessa näyttelytoimintaa 
harjoittavien yhteiskäytössä. Verstaassa esirakenne-
taan näyttelyitä ja siinä tulee olla tilaa myös rakennus-
tarvikkeiden ja näyttelyrekvisiitan säilyttämiseen.
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5 .3 .7 porin lastenkulttuurikeskus
Lastenkulttuurikeskuksen tilan tulee olla monimuo-
toinen, taiteelliseen kokemiseen ja työskentelyyn eri-
laisille ja erikokoisille ryhmille soveltuva tila. Tilassa 
tulee hygieniasyistä olla erillinen työpajatila Vauvojen 
värikylpy toiminnalle ja tämän tilan välittömässä lähei-
syydessä apukeittiö erityismateriaalien valmistami-
seen sekä materiaali- ja teosvälinevarastotilat. Lisäksi 
suunnitellaan tekniset työtilat teosten, tilailluusioiden 
ja näyttelyiden rakentamiseen. 
työpajatilat
Työpajatilaa käytetään taiteellisesti ohjattuun toimin-
taan ja kokemuksellisuuteen. Se tulee sijaita niin, että 
tila on kätevästi käytettävissä niin päivisin kuin iltaisin. 
Tilan tulee olla jaettavissa kahteen erilliseen tilaan 
mahdollisimman äänieristävällä materiaalilla tai vaih-
toehtoisesti pitää olla kaksi tilaa. Vauvojen värikylpy 
tarvitsee hygieniasyistä erillisen lämpötilaltaan sää-
dettävissä ja lattialämmityksellä olevan tilan. 
Tilassa tulee olla vapaata työskentelytilaa vähintään 
50 m2, vesipisteet, valaisun säätelymahdollisuus, 
mahdollisuus päivänvaloon, vaihtelevaan tekniikkaan 
ja toistuvan ripustuksen mahdollistava valkoinen sei-
nämateriaali. Lattian ja seinien tulee olla helposti puh-
distettava ja kosteutta kestävät.
apukeittiö
Vauvojen värikylpy -työpajat tarvitsevat omat itseteh-
dyt materiaalit, joiden valmistukseen tarvitaan keittiö-
tila välineistöineen. 
varastotilat
Lastenkulttuurikeskuksen toiminta tarvitsee toiminto-
jen välittömässä läheisyydessä olevan teosvälineva-
raston ja materiaalivaraston.
5 .3 .8 henkilökunnan tilat 
Henkilökunnan tilat palvelevat Satakunnan Museota 
ja Porin lastenkulttuurikeskusta. Henkilökunnan tilat 
voidaan joko keskittää yhteen tai sijoittaa toimintojen 
yhteyteen suunnitteluratkaisusta riippuen. 
5 .3 .9 aputilat
Kilpailuehdotuksessa tulee huomioida ohjeellisesti 
rakennukseen tarvittavat aputilat. 
Ilmanvaihtokonehuoneet yhteensä noin 500 m2 voi 
sijoittaa yhdestä kolmeen 1–2-kerroksiseen konehuo-
neeseen. 
Väestönsuojat tulee suunnitella valtioneuvoston ase-
tuksen väestönsuojista mukaisesti. Suojatiloille tulee 
esittää rauhanajan käyttö.
5 .4 porin aarre -uudisrakennus
Rakennuksen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoi-
nen, kutsuva ja saavutettava kokoontumispaikka. Tila-
suunnittelun lähtökohtana on tilojen selkeys, toimin-
nallisuus ja esteettömyys sekä helppo orientoitavuus. 
Tilojen tulee sopia kaikille väestöryhmille mukaan 
lukien lapset, ikääntyneet ja liikuntaesteiset. 
Rakennus kytkeytyy ja avautuu kesällä ja talvella sitä 







5 .5 satakunnan museon nykyinen rakennus ja 
mahdollinen laajennus
Tilat, jotka Satakunnan Museon 
olevan rakennuksen 1. kerroksessa on 
mahdollista ottaa muuhun käyttöön.
ulkoarkkitehtuuri
Kilpailuehdotuksessa on mahdollista esittää olevan 
rakennuksen laajentamista esimerkiksi lisäkerroksella. 
Rakennushistoriaselvityksessä annetut suositukset 
tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Mahdollisen kat-
tokerroksen tulee olla sisäänvedetty ja rakennuksen 
alkuperäisen ilmeen tulee säilyä. 
Ylöspäin laajentaminen edellyttää joko museoraken-
nuksen olevien pilareiden vahvistamista, pilareiden 
lisäämistä tai muuta rakenteellista ratkaisua.
Kilpailijan tulee esittää rakennuksen julkisivujen käsit-
tely joko kunnostamalla tai uusimalla. Nykyiset kuorie-
lementit on muutaman vuoden kuluessa pakko purkaa 
niiden rapautumien takia.
Joen puolella oleva katettu ulkoporras on kilpailijan 
harkinnan mukaan mahdollista poistaa tai muokata. 
museon sisätilat
Satakunnan Museon kolmeen kerrokseen portaan ja 
valoaukon ympärille järjestetyt pysyväisnäyttelytilat 
päänäyttelyn tilat säilytetään nykyisellään.
Museon ensimmäisen kerroksen vaihtuvien näyttelyi-
den sali ja verstas sekä ravintola, keittiö ja kokoustila 
on kilpailijan harkinnan mukaan mahdollista muuttaa 
toiseen käyttöön.
Kellarikerroksen tiloihin ei kohdistu muutostarpeita. 
Mikäli kilpailija osoittaa kellarikerroksen tiloja muuhun 
kuin nykyiseen käyttöön, tulee nykyisille toiminnoille 
osoittaa korvaavat tilat. Tällä hetkellä kellarikerroksen 
kokoelmavasastoissa on pienesineitä, jotka soveltuvat 
normaalikorkuisessa tilassa varastoitaviksi.
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5 .6 uusi asuinrakentaminen
Kortteliin tulee sijoittaa noin 2 500 k-m2 uutta asunto-
rakentamista. 
Asuinrakentaminen sovitetaan osaksi korttelikoko-
naisuutta esimerkiksi erillisenä rakennusmassana tai 
hybridirakentamisen keinoin. Hybridirakentamisella 
tarkoitetaan toimintojen sekoittumista. Asuinrakenta-
misen arkkitehtuurin tulee olla laadukasta ja paikkaan 
sopivaa. Suunnittelussa tulee huomioida korttelin län-
siosaan rakennetut ja suunnitellut asuinrakennukset 
sekä niihin liittyen voimassa olevan asemakaavan 
mukaiset periaatteet.
Asumisen osalta kilpailuehdotuksessa esitetään 
ainoastaan rakennusten tai rakennusosien mittakaava 
ja massoittelu, joka mahdollistaa kaupunkikuvallisten 
vaikutusten arvioimisen. Asuntopohjia ei esitetä.
5 .7 julkiset ulkotilat
korttelin ulkotilat
Ulkotilat	ja	niiden	vaihettuminen	sisätiloihin:
Julkisten ulkotilojen tulee olla luontevasti, toiminnalli-
sesti ja esteettömästi integroituna sisäänkäynteihin ja 
julkisivuihin vaihettuen.
Pinnanmuodot:
Maanpinnan muotoja voi kilpailualueella vapaasti 
muotoilla. Tavoitteena on saavuttaa alueelle kokemuk-
sellisia ulkotiloja, mielenkiintoisia näkymiä ja perspek-
tiivejä. Maastonmuotoilussa tulee ottaa huomioon toi-
miva kuivatus ja saavutettavuus.
Julkinen	kaupunkitila:
Alueesta tavoitellaan viihtyisää, kutsuvaa ja houkut-
televaa julkista tilaa kaiken ikäisille ja kuntoisille mm. 
erilaisten elementtien, värien, vuodenaikojen vaihtelun 
ja sääolosuhteiden hyödyntäminen suunnitteluratkai-
suissa katsotaan eduksi.
Kohtaamispaikka:
Suunnittelualueelta tulee löytyä paikkoja kohdata 
muita. Kohtaamispaikoissa eduksi katsotaan kekse-
liäisyys, innovatiivisuus ja integroituminen ympäris-
töön.
Vuodenajat:
Kilpailijoiden tulee innovatiivisesti ottaa huomioon 
suunnittelutyössään vuodenaikojen vaihtelu ja myös 
talven ajan viihtyisä, suojaisa, turvallinen ja kaikille 
avoinna oleva oleskelumahdollisuus. Länsirannikolla, 
Satakunnan seudulla lumiset pakkastalvet ovat olleet 
lyhyitä ja katkonaisia. 
Taide:	
Kilpailuehdotuksen tulee mahdollistaa taiteen kytkemi-
nen luontevaksi osaksi kokonaisuutta. 
Hulevedet:
Kilpailijat voivat esittää hulevesien käsittelyä esi-
merkiksi viivyttämällä, haihduttamalla, keräämällä ja 
varastoimalla. Hulevesien käsittelyssä voidaan huomi-
oida myös esteettiset ja virkistykselliset arvot osana 
arkkitehtuuria ja ympäristörakentamista. 
Viherarkkitehtuuri:	
Alueen kompaktin tilan vuoksi kilpailussa katsotaan 
eduksi vehreys ja rakennuksiin integroidut ja viihtyi-
syyttä lisäävät ratkaisut. Lisäksi kilpailijoiden tulee 
huomioida ilmaa puhdistavat ja hulevesiä vähentävät 
viherkatto- ja -seinäratkaisut sekä kaupunkiluonnon 
monimuotoisuutta edistävät ja dynaamiset kasvuym-
päristöt.
nortamonpuisto
Nortamonpuisto tulee sisällyttää osaksi julkisten ulko- 
ja sisätilojen muodostamaa kokonaisuutta. Puistoon ei 
tule sijoittaa rakennuksia, mutta kevyemmät rakennel-
mat ja tilan jäsentely ovat mahdollisia. 
Tavoitteena on, että Nortamonpuisto toimii Porin Aar-
teen luokse johdattavana sisäänkäyntialueena ja oles-
kelupaikkana. 
Alueella nykyisin olevaa leikkipaikkaa ei ole tarve säi-
lyttää. Jatkossakin alueelle tulee sijoittaa myös leikkiin 
soveltuvia elementtejä tai rakenteita. 
Hotelli Otavan vieressä olevaa muuria ei tarvitse säi-
lyttää. 
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korttelin läpi kulkevat jalankulkuyhteydet
Kilpailualueen Hallituskadun eteläpuolisen osan tulee 
olla kaikkina aikoina läpikuljettava itä–länsisuunnassa 
ja pohjois–eteläsuunnassa. Yhteyden tulee liittyä kil-
pailualueen länsireunalla Panimokujaan ja toriaukion 
kautta Hallituskadulle. Reitistä suunnitellaan mielen-
kiintoinen ja elämyksellinen kokonaisuus oleskelu-
paikkoineen ja seikkailumahdollisuuksineen. 
Museokujan osalta jalankulun yhteys Hallituskadulta 
Kokemäenjoen suuntaan on mahdollista ratkaista ase-
makaavasta poiketen toisinkin.
jokikeskus
Kokemäenjoen rannan osalta lähtökohtana on Joki-
keskus-hankkeen yleissuunnitelman mukainen rat-
kaisu. Ranta-aluetta voi artikuloida toisinkin, jos se on 
kilpailuehdotuksen kannalta eduksi. Yleissuunnitel-
massa esitetyt liikenneyhteydet on kuitenkin säilytet-
tävä.
5 .8 huolto, liikenne ja 
pysäköinti
uudisrakennuksen huoltoliikenne
Kilpailijan tulee esittää kokoelmatilojen esinekuljetuk-
sia ja muuta huoltoajoa palveleva huoltoyhteys.
satakunnan museon olevan rakennuksen 
huoltoliikenne
Satakunnan Museon olevan rakennuksen huoltotilojen 
tarve ja mitoitus riippuu rakennukseen sijoittuvista toi-
minnoista. 
Tällä hetkellä rakennuksen huolto tapahtuu Eteläran-
nasta kellarikerroksen kautta.
teatterin huoltoliikenne
Teatterin huolto tapahtuu Teatterikujan kautta. Teatte-
rin huoltoliikenne säilyy nykyisellään, ja se tulee huo-
mioida kilpailuehdotusta laadittaessa.
pelastusreitit
Tarvittavat pelastusyhteydet tulee osoittaa.
saattoliikenne
Suurempia vierailijaryhmiä kuljettavien linja-autojen 
pysähtymispaikka on nykyisin Hallituskadulla.
pysäköinti
Asumisen osalta kilpailuehdotuksessa on osoitettava 
tontille 20 ap. Voimassa olevan asemakaavan mukaan 
piha-alueelle ei saa sijoittaa pysäköintipaikkoja.
Muiden tilaohjelman mukaisten toimintojen edellyt-
tämiä autopaikkoja ei sijoiteta kilpailualueelle, vaan 
Porin kaupunki tulee osoittamaan tarvittavat autopai-
kat muualta lähialueelta. Liikuntaesteisten autopaikat 
2 ap tulee sijoittaa sisäänkäynnin lähelle. 
Kokonaisuuteen on suunniteltava toimintojen edellyt-
tämä määrä pyöräpysäköintiä. 
ylhäällä: Teatterikatu.






Arvostelussa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka kil-
pailuehdotuksen kokonaisratkaisu täyttää ja sovittaa 
yhteen kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet ja suun-
nitteluohjeet. Erityisesti kiinnitetään huomiota seuraa-
viin seikkoihin:
Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpänä 
kuin yksityiskohtien virheettömyyttä. Arvostelussa ote-
taan huomioon myös ehdotusten kehityskelpoisuus.
sovittaminen kaupunkikuvaan ja kaupunkirakenteeseen
• Muodostuva uusi kulttuurirakennus on vaikuttava kokonaisuus
• Ehdotus soveltuu mittakaavaltaan ja massoittelultaan ympäröivään kaupunkirakenteeseen 
ja kaupunkinäkymiin eri suunnista
• Ehdotus muodostaa yhdessä olevan rakennuskannan kanssa harmonisen kaupunkikuvan
porin aarre -uudisrakennus ja siihen liittyvät ulkotilat
Rakennussuunnittelu	ja	arkkitehtuuri:
• Rakennuksen arkkitehtoninen ilme
• Sisäänkäynti on kutsuva ja helposti löydettävä
• Korkeatasoiset tilalliset ratkaisut
Toiminnallisuus:
• Tilojen toimivuus, houkuttelevuus ja monikäyttöisyys
• Inspiroiva, elämyksellinen, moniaistinen ympäristö
• Esteettömyys, saavutettavuus ja tilojen soveltuminen eri käyttäjäryhmille
• Innovatiiviset ratkaisut avoimen kokoelmatilan suhteen
• Uudisrakennuksen ja olevien rakennusten välisen yhteyden toimivuus
Ulkotilat:
• Julkisen ulkotilan laatu, toiminnallisuus, kiinnostavuus ja kytkeytyminen muuhun 
kaupunkiympäristöön
• Korttelin läpi kulkevien reittien ja sisäänkäyntiväylien kutsuvuus ja elämyksellisyys
olemassa olevien rakennusten käsittely
• Satakunnan Museon olevan rakennuksen tilojen toiminnallinen jäsentely
• Ulkoarkkitehtuurin laadulliset parannukset
• Mahdollisen laajennusosan liittyminen olevaan rakennukseen ja kaupunkikuvaan
• Hotelli Otavan tilojen uusi käyttö
toteuttamiskelpoisuus




7 .1 vaadittavat asiakirjat
asemapiirros ja liittyminen 
kaupunkirakenteeseen 1:1000
Asemapiirroksessa esitetään kilpailualueen liittymi-
nen ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Rakennus-
massat esitetään varjostettuina lounaasta 45 asteen 
kulmassa. Asemapiirroksesta tulee käydä ilmi huolto-
liikenteen järjestelyt ja jalankulun reitit. Erillistä liiken-
nekaaviota ei tarvitse esittää.
pohjapiirrokset 1:250
Pohjapiirrokset esitetään kaikista erilaisista kerrok-
sista sekä uudisrakennuksesta että kilpailualueen ole-
vista rakennuksista. Pohjapiirroksissa esitetään tilojen 
käyttötarkoitukset ja pinta-alat.
Uudisrakennuksen ja olevien rakennusten maantaso-
kerrosten pohjapiirrokset esitetään koottuna yhdeksi 
piirustukseksi. Maantasokerroksen pohjapiirroksessa 
esitetään myös ulkotilat ja sisätilojen liittyminen niihin. 
Ulkotilojen osalta esitetään tasaus pääpiirteissään, 
pintamateriaalit, istutukset, rakenteet sekä tärkeimmät 
kalusteet ja varausteet.
Uudisrakennuksen ja olevien rakennusten kellariker-
rosten pohjapiirrokset esitetään koottuna yhdeksi pii-
rustukseksi.
Asumisen osalta pohjapiirrokset esitetään vain viitteel-
lisesti. Asuntopohjia ei tarvitse esittää.
tarpeelliset julkisivut ja leikkaukset 1:250
Esitetään suunnitelman arvioimisen kannalta tarpeelli-
set julkisivu- ja leikkauspiirustukset korkeusmerkintöi-
neen. Piirustuksista tulee käydä ilmi uudisrakennuk-
sen ja mahdollisen laajennusosan suhde olemassa 
oleviin rakennuksiin ja ulkotiloihin. Julkisivupiirustuk-
sista on käytävä ilmi esitetyt pintamateriaalit ja värit. 
alueleikkaus 1:500
Esitetään pohjois–eteläsuuntainen alueleikkaus, josta 
käy ilmi uudisrakennuksen ja mahdollisen laajennus-
osan suhde oleviin Satakunnan Museon ja Hotelli 
Otavan rakennuksiin mukaan lukien mahdolliset maa-
nalaiset tilat. 
aluejulkisivu 1:500
Esitetään Valtakadun suuntainen aluejulkisivu, joka 
ulottuu Annankadulta raatihuoneelle. Piirustuksesta 
tulee käydä ilmi ehdotuksen suhde ympäröivään 
rakennuskantaan.
näkymäkuvat (3 kpl)
Esitetään vähintään kolme näkymäkuvaa, jotka 
havainnollistavat kilpailuehdotuksen suhdetta oleviin 
rakennuksiin ja ulkotiloihin sekä arkkitehtonista ideaa. 
Yhden näkymäkuvista tulee olla ulkoperspektiivikuva 
pääsisäänkäynnistä katutasosta silmän korkeudelta 
katsottuna. 
Yhden näkymäkuvista tulee olla rannan suunnasta ja 
osoittaa ehdotuksen kaupunkikuvallinen liittyminen 
Satakunnan Museon olevaan rakennukseen ja ympä-
röivään rakennuskantaan.
Yhden näkymäkuvista tulee olla sisäperspektiivikuva 
uudisrakennuksen keskeisestä tilasta. 
selostus
Selostuksessa kuvataan ja perustellaan kaupunkiku-
vallisten, arkkitehtonisten ja maisema-arkkitehtonis-
ten ratkaisujen pääpiirteet. Selostukseen sisällytetään 
myös laajuustiedot toiminnoittain eriteltynä.
Selostuksen pituus saa olla enintään kaksi A4-sivua. 
Selostus esitetään sekä plansseilla että erillisenä 
tulosteena. 
muut materiaalit
Lisäksi kilpailijat voivat halutessaan esittää muuta 
ehdotuksen havainnollistamiseksi tarpeelliseksi katso-




Piirustukset tulee kiinnittää A1-kokoisille (594x841 mm) 
pystysuuntaisille jäykille alustoille. Piirustusten tulee 
olla julkaisukelpoisia ja käsittelyn kestäviä. Alustojen 
enimmäismäärä on 6 kpl. 
Ehdotuksen yhteydessä on jätettävä USB-muistitikku, 
jolle on tallennettu planssit A3-kokoon pienennettyinä, 
yhdeksi pdf-tiedostoksi koottuna. Pienennösten tulee 
olla lukukelpoisia. Tiedoston koko saa olla enintään 
10 Mt. 
Lisäksi muistitikulle tulee tallentaa kaksi näkymäkuvaa 
erillisinä rasterikuvina (jpg-tiedosto) kuvan koko enin-
tään 2 Mt / kuva. Kuvia käytetään muun muassa töi-
den esittelyyn kilpailun verkkosivulla. Aineisto on myös 
tiedotusvälineiden käytettävissä.
Tiedostojen nimen alkuosan tulee olla ehdotuksen 
nimimerkki tai sitä vastaava lyhenne. Tiedostoista on 
poistettava tekijän tunnistetiedot. 
7 .3 kilpailusalaisuus
Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotuksen jokainen asia-
kirja on varustettava nimimerkillä, eikä aineistosta saa 
käydä ilmi muita tekijätietoja.
Kilpailuehdotuksen mukana on jätettävä suljettu ja 
ehdotuksen nimimerkillä varustettu läpinäkymätön kir-
jekuori, joka sisällä on:
• ehdotuksen nimimerkki
• ehdotuksen laatineiden suunnittelijoiden nimet 
• ehdotuksen tekijänoikeuden haltijat
• yhteystiedot (yksi sähköposti ja puhelinnumero)
7 .4 kilpailuehdotusten 
sisäänjättö
Kilpailuaika päättyy 15.3.2019. Kilpailuehdotukset on 
toimitettava klo 16.00 mennessä alla olevaan osoit-
teeseen tai jätettävä todistettavasti viimeistään saman 
päivän aikana postin tai muun kuljetuslaitoksen kulje-






Yrjönkatu 6 B 2 krs. 
28100 Pori
Lähetyksen päälle on merkittävä kilpailuehdotuksen 
nimimerkki sekä ”Porin Aarre”.
Kilpailun järjestäjä huolehtii kilpailusalaisuuden säily-
misestä kilpailutöiden vastaanottamisen yhteydessä 
siten, että lähetyksen päällä olevat merkinnät eivät 
tule kilpailun palkintolautakunnan tietoon. 
Kilpailun järjestäjä hylkää kilpailuehdotukset, jotka 
ovat saapuneet myöhässä, joissa on puutteita tai jotka 
eivät täytä tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia.
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F R A M I
Kierretty massa avaa pääväylän 
sisäänkäynneille.
"Frami" luo kehykset uudelle kulttuuritoiminnalle Kivi-Porin ytimeen. Se kutsuu porilaiset ja muut vierailijat lämpimällä 
hengellä tutustumaan Porin Aarteen monenlaisiin kulttuurikokemuksiin.
Uusi rakennusmassa muistuttaa katkaistua, puista aarrearkkua, jonka keskeltä hohkaa Kivi-Porin sydän. Valkobetoninen 
rakennuksen runko on verhottu kuultavalla puuristikolla, johon upotetut lasivalotiilet kimaltelevat kertoen sisälle kätketyistä 
"aarteista". Katkaistut ja kierretyt rakennusmassat muodostavat mielenkiintoisia näkymiä ja piha-alueita. Nortamonpuistosta 
avautuva pääväylä luo ulkotiloista sisätiloihin vaiheittain muuttuvan julkisen oleskelutilan, joka toimii kutsuvana sisääntulona 
kulttuurikeskukseen.
Katkaistu massa muodostaa kulkuväylän 
itä-länsisuunnassa.
Kaventuva massa luo mieleenkiintoisia 
ulko- ja sisäperspektiivejä.
"Frami" muodostuu kahdesta erikokoisesta rakennusmassasta, jotka yhdistyvät kellarikerroksen kautta toisiinsa, sekä 
Satakunnan Museoon.
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SIJOITTUMINEN TONTILLA
"Frami" sijoittuu Porin Teatterin uudisosan viereen, ja uusi 
asuinkerrostalo rakentuu Karhukorttelin asuinkerrostalojen 
jatkoksi tontin länsipuolelle.
ALUELEIKKAUS   B-B 1:500
ALUEJULKISIVU ETELÄÄN   1:500
ASEMAPIIRROS   1:1000
"Frami" on ympäröiviä arvorakennuksia kunnioittava kokonaisratkaisu, joka sopii mittakaavaltaan Kivi-Porin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Uudisrakennus on kytketty tiiviisti 
olemassa olevaan rakennuskantaan, ja muodostuvat ulkotilat liittyvät sujuvasti arvokkaisiin lähipuistoihin ja kansalliseen kaupunkipuistoon. Karhukorttelin asuinkerrostalojen mittakaava tontin länsipuolella on huomioitu 
uudisrakennuksen massoitelussa, siten että rakennusten harjakorkeudet katukuvassa jäsentyy vaiheittain.
Jalankulkuyhteydet korttelin läpi kulkevat itä-länsisuunnassa Teatterikujalta Panimokujalle, ja etelä-pohjoissuunnassa 
Valtakadulta Hallituskadulle. Nortamonpuiston pohjoispuolelta kulkeva pääväylä sisäänkäynneille toimii julkisena 
kokoontumispaikkana, jossa voidaan järjestää erilaisia toritapahtumia, myyjäisiä ja markkinoita. 
HUOLTOLIIKENNE
Sisäänajettava lastaustila esinekuljetusta ja huoltoliikennettä 
varten sijaitsee "Framin" suuremman rakennuksen 
koillispäädyssä, Porin Teatterin uudisosan luoteiskulmassa.
Ravintolan keittiötilojen huoltoyhteys tapahtuu Valtakadulta 
"Framin" pienemmän rakennuksen länsipuolelle. Liikenne 
uuden asuinkerrostalon pysäköintitiloihin tapahtuu Valtakadulta 
lähtevältä ajoluiskalta. Asukkaiden pysäköintipaikat sijaitsevat
asuinkerrostalon kellarikerroksessa. Pelastusreitit kiertävät 
uuden asuinkerrostalon ympäri.
OTAVA-AUKIO
Ravintolan ulkoterassi avautuu Otava-aukiolle, jossa sijaitsee 
esiintymislava ja tilataideteos. Porin Teatterin uudisosan 
eteläpuolen seinää voidaan käyttää projektionäyttelyiden ja 
ulkoilmaelokuvien esittämiseen.
PUISTO JA VIHERALUEET
Hallituskadulle aukeavaan toriaukioon sijoitetaan 
puistokaistale, johon avataan oleskelutaskuja istuskelua ja 
kirjojen lukemista varten. Toriaukio leikkaantuu Panimokujan 
ja Teatterikujan risteykseen, johon muodostuu aukio 
mielenkiintoisilla näkymillä joka suuntaan. Nortamonpuisto 
toimii julkisena oleskelutilana ja kutsuvana sisääntulona 
Porin Aarteeseen. Nortamonpuistossa sijaitsee leikkipuisto 
lapsia varten, sekä kulttuuripuisto, joka palvelee vaihtuvilla 
taidenäyttelyillä eri vuodenaikojen mukaan.
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Kerroksen pääsisäänkäynnit sijaitsevat leikatun rakennusmassan taitekohdassa. Suuremman rakennuksen avarasta aulatilasta avautuu näkymät näyttäviin portaisiin, jotka johtavat ylemmissä kerroksissa sijaitseviin 
lasten kulttuurikeskukseen ja museon näyttelytiloihin. Ensimmäisen kerroksen avoin varastotila toimii myös kulkuväylänä rakennuksen läpi hallituskadun puoleiselle sisäänkäynnille. Portaat alas aulasta johtavat 
kellarikerroksen avoimeen varastotilaan. Pienemmän rakennuksen aula aukeaa ravintolaan ja yleisö- ja tutkijatilaan. Hotelli Otavan maantasokerrokseen sijoitetaan kerho- ja järjestötoimintaa palvelevaa tapahtumatilaa. 
Otavan ylemmät kerrokset ovat toimistotilaa.
1.KERROS   1:250
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2. KERROS   1:250 3. KERROS   1:250
Kerros aukeaa suuremmassa 
rakennuksessa lastenkulttuurikeskuksen 
näyttely ja aulatiloihin, josta on käynti 
työpajaan ja teknisiin työtiloihin. 
Henkilökunnan tilat sijaitsevat 
rakennuksen pohjoispäädyssä.
Pienemmässä rakennuksessa sijaitsevat 
tapahtumatila, monitoimitila ja katettu 
ulkoterassi, jotka palvelevat tarvittaessa 
alakerran ravintolaa.
Kerroksen aula avautuu 
Rosenlew-museon näyttelytiloihin ja 
Poriginal Gallerian taidenäyttelytiloihin. 
Avoin pohjaratkaisu ja siirreltävät 
seinät mahdollistavat erilaisten 
näyttelyvariaatioiden luonnin ja 
mielenkiintoisten kulkureittien 
järjestämisen. Näyttelyvarastoon ja 
verstaaseen aukeava tavarahissi takaa 
helpon näyttelyesineiden kuljetuksen eri 
kerrosten välillä.
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Kellarikerroksessa sijaitsevasta kokoelmavarastosta osa toteutetaan 
yleisölle avoimena varastona. Näyttelyesineet ovat suojattu 
lasiseinillä ja lasitetuilla vetolokeroilla, jolloin museokävijät voivat 
vapaasti kierrellä ja tutkia avoimen varaston tiloja. Osa varastosta
on yleisöltä suljettua tilaa, jossa museoesineitä säilytetään 
varastohyllyillä. Väestönsuoja sijaitsee suljetun kokoelmavaraston 
tiloissa. Kellarista on yhteys Satakunnan museon kellarikerrokseen.
-1.KERROS   1:250
LEIKKAUS A-A   1:250
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JULKISIVU ITÄÄN   1:250
JULKISIVU POHJOISEEN   1:250
JULKISIVU LÄNTEEN   1:250




APUTILOJEN HUONEALA: 600 hum2
LIIKENNETILOJEN HUONEALA: 550 hum2
TILAVUUS: 56500 m3
